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Tujuan kajian ini adalah untuk membincangkan dan memperjelaskan peranan analisis 
tulisan tangan dalam mengenal pasti kecekapan dan komitmen pensyarah. Kajian ini 
dilakukan kerana pemilihan yang dibuat tidak dapat mengenal pasti kecekapan dan 
komitmen organisasi pensyarah. Hal Ini dibuktikan oleh kedudukan berfungsi rendah 
dalam kalangan ahli yang dipilih. Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah 
kaedah kualitatif. Data yang dikumpulkan dibahagikan kepada dua kumpulan. 
Kumpulan pertama merupakan pensyarah yang dipilih dengan tidak menggunakan 
tulisan tangan dan kumpulan kedua merupakan pensyarah yang dipilih dengan 
menggunakan analisis tulisan tangan. Data kemudian dianalisis menggunakan 
Handwriting Wizard Software dan Handwriting Personality Software. Hasil dapatan 
daripada kedua-dua perisian kemudiannya disahkan oleh ahli Grafologis melalui 
temu bual. Selain itu, untuk analisis akhir, NVivo versi 11 digunakan. Hasil analisis 
menunjukkan; pertama, jenis tulisan dapat menggambarkan kecekapan pensyarah 
yang baik. Kedua, terdapat jenis tulisan yang dapat menggambarkan komitmen 
organisasi yang baik daripada pensyarah. Ketiga, terdapat peranan analisis tulisan 
tangan dalam mengenal pasti kecekapan dan komitmen pensyarah. Dapatan ini 
dibuktikan dengan perbandingan yakni pensyarah yang dipilih menggunakan tulisan 
tangan mempunyai kecekapan dan komitmen yang lebih baik daripada mereka yang 
dipilih tanpa menggunakan tulisan tangan. Hal berkenaan terbukti apabila pensyarah 
yang dipilih menggunakan analisis tulisan tangan mampu mencapai kedudukan 
berfungsi tinggi dalam tempoh masa yang lebih singkat berbanding yang sebaliknya. 
Oleh itu, dicadangkan pada masa akan datang, analisis tulisan tangan akan digunakan 
dalam proses pemilihan untuk mendapat kecekapan dan komitmen seperti yang 
diharapkan dalam mencapai prestasi yang baik. 
 




The purpose of this study was to discuss and explain the role of handwriting analysis 
in obtaining the competence and the organizational commitment of the lecturers. 
This is because the selection processes conducted so far could not obtain the 
competence and the organizational commitment of the lecturers. This is also 
evidenced by many lecturers nowadays holding low functional positions. The 
research method was the qualitative method. The data was collected from two 
groups. The first group consisted of lecturers who did not use handwriting analysis 
and the second group consisted of lecturers who used handwriting analysis. The data 
was analyzed using the Handwriting Wizard Software and the Handwriting 
Personality Software. The results of both software were then verified by a 
graphologist through interviews. Furthermore, for the final analysis, NVivo 11 was 
used. The results showed that there are: (a) types of writing that describe the 
competence of the lecturers, (b) types of handwriting that describe the organizational 
commitment of the lecturers, and (c) roles of handwriting analysis in gaining 
competence and organizational commitment. This is evidenced by the significant 
differences between the lecturers that used handwriting analysis and the lecturers that 
did not use handwriting analysis. The lecturers that used handwriting analysis had 
better competence and organizational commitment than those that did not use 
handwriting analysis. This was proven when the lecturers that used handwriting 
analysis were capable of achieving high functional positions in a relatively brief 
period than those who did not use handwriting analysis. Therefore, it is proposed that 
in future handwriting analysis should be used in the selection process in order to gain 
the expected competence and organizational commitment so as to achieve good 
performance. 
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BAB SATU: PENGENALAN 
 
1.1.  Latar Belakang Penyelidikan 
Memandangkan kepentingan pembangunan dalam mencapai matlamat nasional yang 
diharapkan, kajian mengenai pelbagai bentuk pembangunan menjadi sangat relevan. 
Kajian ini terbukti boleh membantu dalam memberikan input untuk kejayaan 
pembangunan negara. Untuk mencapai matlamat negara, terutamanya dalam 
kehidupan intelektual negara, negara mesti menyediakan institusi atau organisasi 
yang dapat menyokong pembangunan negara. Salah satu institusi yang boleh 
menyokong subjek ini ialah universiti. Faktor-faktor yang menyokong pembangunan 
sebuah universiti dalam mencapai matlamat negara termasuk melalui sumber 
manusia yang berkelayakan yang mempunyai komitmen dan komitmen. 
 
Adapun yang dimaksudkan dengan kecekapan adalah keupayaan seseorang dalam 
melaksanakan dan menggunakan ilmu pengetahuan, kemahiran, kebolehan, tingkah 
laku, dan ciri-ciri peribadi untuk berjaya melakukan tugas-tugas penting, fungsi-
fungsi tertentu, atau menjalankan pelbagai peranan atau kedudukan. Ciri-ciri peribadi 
boleh berkaitan dengan mental, intelektual, kognitif, sosial, emosi, sikap, dan fizikal 
atau psikomotor yang berkaitan dengan pekerjaan (Dubois, 1993, dan Lucia & 
Lepsinger, 1999). Di sisi lain, kecekapan ataupun kecekapan seseorang akan 
dianggap sebagai asas logik untuk dasar sumber manusia yang bersepadu (Hayes et 
al., 2006) dan kerangka ini harus mempunyai fleksibiliti dan dinamisme untuk 
perubahan ekonomi dan teknologi, dan harus terus dipantau dan dinilai secara terus 
menerus (Egodigwe, 2006). Seterusnya Boyatzis (1982) dan Fogg (1999) cuba 
memperluaskan definisi tersebut dengan memasukkan kekangan dalaman dan luaran, 
persekitaran, dan hubungan yang berkaitan dengan pekerjaan. Motivasi dan persepsi 
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HASIL ANALISIS TULISAN TANGAN MENGGUNAKAN  
SOFTWARE HANDWRITING WIZARD 
BAGI PARTISIPAN YANG DIPILIH 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 1L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
1L 
 
• Terbuka, memiliki cukup empati. 
• Memiliki perasaan yang berubah-ubah, 
seorang yang ambient 
• Mudah tergoncang emosinya. 
• Tidak ambil sebelah pada suatu ekstrim 
tertentu. 
• Mampu berinteraksi dan memiliki 
kecerdasan social yang baik. 
• Suka berbicara dan mampu berdiplomasi 
dengan baik. 
• Pemikir yang analitikal. 
• Orang yang praktikal yang tujuannya 
direncanakan. 
• Memiliki harga diri yang baik dan 
mempresepsikan dirinya dengan cukup baik. 
• Seseorang yang sangat mandiri dan mencoba 
untuk tidak membutuhkan orang lain. 
• Merasa ada yang tidak lengkap dalam 
hidupnya. 
• Memiliki imajinasi yang sihat dan 









Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 2P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
2P 
 
• Mengutamakan minda daripada hati dan tidak 
ekspresif secara emosional 
• Berfungsi dingin dan tetap tenang dalam 
situasi kecemasan, dalam menentukan 
keputusan yang tidak dipengaruhi oleh emosi 
dan jujur dalam menyatakan pendapat 
• Dapat berinteraksi dengan baik 
• Boleh mengatakan sesuatu dengan tidak 
mengganggu orang lain 
• Pemikiran kumulatif dan prosedural, 
mengumpul semua fakta sebelum membuat 
keputusan 
• Pemikir Methodist, dapat membina sesuatu 
dan menghasilkan idea-idea baru 
• Pemahaman lebih mendalam mengenai 
perkara melalui demonstrasi visual daripada 
arahan lisan, jika anda sudah memahami 
maka 2P tidak akan lupa 
• Orang seperti 2P sangat pintar 
 
Partisipan 3P 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 3P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
3P 
 
• Dipimpin oleh kepala bukan hati. 
• Tiada ekspresi emosi dan kesunyian. 
• Tidak mendedahkan kemarahannya kecuali orang itu 
terlalu jauh. 
• Dapat bertenang dalam keadaan kecemasan. 
• Lebih bekerja sendiri yang lebih cekap. 
• Menekankan perasaan dengan tindakan bukan perkataan. 
• Berfungsi sejuk dan pilih apa yang bermanfaat untuknya. 
• Terus terang dan lantang menyatakan pendiriannya. 
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• Pemikir kumulatif dan prosedural. 
• Pemikir Methodist. 
• Ketahui idea-idea baru secara perlahan tetapi apabila 
mereka mendapatkannya, idea itu akan berlangsung 
lama. 
• Memiliki keyakinan diri yang lemah dan imej diri yang 
lemah. 
• Seing mempunyai kekurangan tenaga fizikal. 
• Sentiasa kecewa dengan berusaha untuk berjaya kerana 





Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 4P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
4P 
 
• Diisytiharkan oleh kepentingan diri sendiri 
• Mempunyai kepala yang sejuk dan bertenang 
dalam keadaan kecemasan 
• Keupayaannya untuk memberi tumpuan 
adalah luar biasa 
• Tertutup secara sosial, hanya dibuka secara 
sosial kepada kumpulan kecil 
• Bersikap jujur dalam menyatakan pendapat 
• Memilih mengumpul semua fakta sebelum 
membuat keputusan 
• Pemikir Methodist, dapat membina sesuatu 
dan menghasilkan idea-idea baru 
• Orang seperti 4P sangat pandai dan 
mempunyai imaginasi yang besar dan terbuka 
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dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 5L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
5L 
 
• Mempunyai beberapa jenis masalah trauma 
dan keyakinan. 
• Menarik dan jarang muncul kecuali dalam 
keadaan kecemasan. 
• Jarang adalah implusif dan mempunyai 
sifat ekstrovert yang melampau. 
• Menyimpan perasaan untuk dirinya sendiri. 
• Berdosa dan tidak meniup kemarahannya. 
• Ia mengambil masa dan ruang saat ini 
sahaja. 
• Mempunyai keupayaan yang baik dalam 
bersosial dan berinteraksi. 
• Sensitif terhadap kritikan. 
• Tidak dapat menerima realiti dengan baik 
dan sering tidak menghadapi apa yang 
berlaku dalam hidupnya. 
• Mempunyai keupayaan untuk diplomasi 
dengan baik. 
• Pemikir kumulatif dan prosedural. 
• Pemikir Methodist. 
• Mempunyai harga diri yang rendah. 
• Mempunyai kecenderungan untuk 
menunda-nunda. 
• Mempunyai imaginasi yang sihat. 
• Sering gagal karena tidak menyelesaikan 
apa yang dilakukan dengan teliti. 
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dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 6L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
6L 
 
• Mengutamakan pikirannya daripada hatinya dan 
mementingkan kepentingan peribadi 
• Menarik diri, menikmati kesendirian, dan tidak 
terlalu mementingkan harga diri 
• Berkepala dingin dan tetap tenang dalam situasi 
darurat, semua keputusannya dibuat di luar 
pengaruh emosi 
• Lebih efisien bekerja sendiri dan tidak dikelilingi 
orang 
• Memiliki kemampuan yang baik dalam 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain 
• Pemikir analitikal, menyaring dan memeriksa 
fakta, menafsirkannya lalu mengkritisinya 
• Terus-menerus menganalisis semua situasi yang 
dihadapinya 
• Orang yang praktikal yang tujuannya 
direncanakan dan praktikal, selalu merencanakan 
semua hal yang akan dilakukannya 
• 6L memiliki kemampuan untuk mencapai apapun 
yang 6L tetapkan 
• Percaya diri untuk meninggalkan situasi yang 
buruk 
• Tidak mengambil risiko yang besar yang 
berhubungan dengan tujuannya 
• Dapat menampilkan rasa percaya diri yang 
membuat orang lain yakin bahawa 6L benar 
• Memiliki imajinasi yang sihat dan menampilkan 
cukup banyak hal yang dapat dipercaya 
• Menggunakan imajinasinya untuk memahami 
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dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 7P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
7P 
 
• Keutamaan minda daripada hati dan minat 
peribadi 
• Tidak emosional ekspresif, berkepala 
tinggi dan tenang dalam situasi kecemasan 
• Lebih cekap bekerja bersendirian dan tidak 
suka dikelilingi orang 
• Mudah bersosial dan berinteraksi dengan 
orang lain 
• Jujur menyatakan pendapat, selesa dengan 
diri anda dan cukup yakin 
• Pemikiran analitik, penapisan, 
pemeriksaan, dan tafsiran semua fakta 
• Terus menganalisis semua situasi yang 
dihadapinya 
• Sentiasa merancang semua perkara yang 
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Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 9P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan    Karakteristik 
9P 
 
• Memiliki trauma masa kecil dan masalah 
terhadap kepercayaan. 
• Menarik diri dan introvert, tidak menujukkan 
perasaanya kecuali pada saat perasaan yang 
luar biasa. 
• Pendendam dan tidak menjukkan 
kemarahannya. 
• Berhati dingin. 
• Membutuhkan ruang dan waktu sendiri, 
bekerja lebih efisien ketika sendiri. 
• Memiliki kemampuan bersosialisasi dengan 
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baik namun memiliki ketakutan untuk 
mempercaia orang lain dan takut 
ditinggalkan. 
• Sensitif terhadap kritik pada dirinya. 
• Banyak berbicara dan suka bersosialisasi. 
• Memiliki kepercayaan diri yang buruk. 
• Memiliki kebutuhan untuk selalu dapat 
mengontrol situasi dalam hidupnya. 
• Mampu mengotrol orang lain dan situasi. 
• Berjiwa mandiri dan tidak mau 
membutuhkan seseorang. 
• Memiliki dorongan fizikal yang tidak 
terpenuhi. 
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BAGI PARTISIPAN YANG DIPILIH 
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dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 8P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
8P 
 
• 8P tidak emosional, menarik diri dan 
menikmati kesendirian 
• Mengutamakan minda daripada hati dan 
minat peribadi 
• Mempunyai kepala yang sejuk dan 
bertenang dalam keadaan kecemasan 
• Lebih cekap bekerja bersendirian dan tidak 
suka dikelilingi orang 
• Suka bercakap dan bersosial, tetapi 
kadang-kadang tidak penting 
• Pemikir analitis, penapisan dan 
pemeriksaan fakta dan tafsirnya 
• Mempunyai kemahiran pemikiran yang 
baik menganalisis semua situasi yang 
dihadapinya 
• Kurang keyakinan, takut mengambil risiko 
besar, takut perubahan kerana takut 
menjadi lebih buruk dan tidak dapat 
merancang sesuatu untuk masa depan 
• Menggunakan imaginasinya untuk 
memahami idea, perkara dan orang baru 
• Mudah menerima dan mempercayai orang 
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Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 10L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
10L 
 
• Menarik diri 
•  Membuat keputusan berasaskan logik, 
jarang masuk akal 
• Ekstrim yang melampau 
• Lebih suka bekerja bersendirian 
•  Berpusatkan diri 
• Banyak bercakap dan bersosial 
• Buat keputusan segera 
• Kurang keyakinan 
• Sarkastik 
• Mempunyai imaginasi yang sihat 
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Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 11P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
11P 
 
• Diperintah oleh kepala bukan hati 
• Tidak ekspresif secara emosional 
• Menarik diri dan menikmati kesendirian 
• Diperintah oleh kepentingan peribadi 
• Berkepala dingin dan tetap tenang dalam 
situasi darurat 
• Lebih efisien bekerja sendiri dan tidak suka 
dikelilingi orang 
• Memiliki kemampuan yang seimbang dalam 
berinteraksi sosial dengan orang lain 
• Berterus terang saat mengungkapkan 
pendapat 
• Pemikir analitikal, 11P menyaring dan 
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memeriksa fakta, dia menafsirkan semua 
fakta 
• Berpikir kritis dan terus-menerus 
menganalisis semua situasi yang  
dihadapinya 
• Memiliki rasa takut akan gagal jika 
mengambil risiko yang besar 
• Tidak menetapkan tujuannya terlalu tinggi, 
tidak memiliki keyakinan dalam dirinya 
• Hambatan terbesarnya ialah 11P tidak 
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Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 12P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
12P 
 
• 12P tidak Emosional, Menarik Diri Dan 
Menikmati Kesendirian 
• Mengutamakan Pikiran Daripada Hatinya 
Dan Mementingkan Kepentingan Peribadi 
• Berkepala Dingin Dan Tetap Tenang Dalam 
Situasi Darurat 
• Lebih Efisien Bekerja Sendiri Dan Tidak 
Suka Dikelilingi Orang 
• Suka Berbicara Dan Bersosialisasi, Namun 
Kadang Perkatannya Tidak Penting 
• Pemikir Analitikal, Menyaring Dan 
Memeriksa Fakta Kemudian 
Menafsirkannya 
• Memliki Kemampuan Penalaran Yang Baik 
Menganalisis Semua Situasi Yang 
Dihadapinya 
• Kurang Percaya Diri, Takut Mengambil 
Risiko Yang Besar, Takut Melakukan 
Perubahan Kerana Takut Bertambah Buruk 
Dan Tidak Bisa Merencanakan Suatu Hal 
Untuk Di Masa Depan 
• Menggunakan Imajinasinya Untuk 
Memahami Gagasan, Hal , Dan Orang Baru 
• Mudah Menerima Dan Percaya Pada Orang 
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Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 13L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
13L 
 
• Sangat emosional, perubahan suasana hati 
akan sangat mengganggu dirinya 
• Mudah berhubungan dengan masalah orang 
lain dan senang menjadi pusat perhatian 
• Lebih efisien bekerja dalam tim daripada 
bekerja sendirian 
• Introvert dan menarik diri, sehingga 
kemampuan untuk fokus dan tumpuannya 
sangat baik 
• Suka berbicara dan bersosialisasi, namun 
kadang berbicara hal yang tidak penting 
• Memiliki pikiran yang sangat tajam, dapat 
mengukur situasi dan membuat keputusan 
secara instan, dan mengevaluasinya, jenis 
pikiran ini adalah orang yang jenius 
• Terganggu oleh orang yang berbicara dengan 
lambat atau pemikir yang lambat 
• Takut mengalami kegagalan jika mengambil 
risiko yang besar, oleh kerana itu 13L tidak 
menetapkan tujuannya terlalu tinggi dan 
memiliki ketakutan untuk bergerak maju 
• Tidak memiliki keyakinan dalam dirinya, 
takut melakukan perubahan, sulit untuk 
merencanakan suatu hal yang jauh untuk di 
masa depan 
• Tidak percaya diri dan mencintai diri sendiri 
kerana berpegangan pada kejadian di masa 
lalu 
• Tidak mau menghadapi ketakutan untuk 
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Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
14L 
 
• Memiliki beberapa jenis trauma masa kecil 
yang belum mereka jalani 
• Memiliki masalah dengan kepercayaan  yang 
mungkin berasal dari masa kanak-kanak. 
• Introvert dan menarik diri. Hanya 
memunculkan perasaanya pada saat 
kemarahan, gairah luar biasa, atau tekanan 
yang luar biasa. 
• Membuat keputusan berdasarkan logika. 
• Lebih suka bekerja sendiri. 
• Suka menyimpan emosi. 
• Menyimpan perasaan seperti marah dan 
menyimpannya untuk waktu yang lama dan 
pendendam. 
• Berkepala dingin. 
• Suka bersosialisasi dan banyak berbicara. 
• Mempertimbangkan segala sesuatunya dan 
menilai berdasarkan keadaan. 
• Membutuhkan waktu dan ruang sendiri. 
Lebih efisien untuk bekerja sendiri. 
• Memiliki rasa penasaran yang tinggi dan 
bekerja dan memiliki kepintaran serta 
kreativitas. 
• Orang praktikal yang tujuannya 
direncanakan 
• Sarkstik dan melakukan tindakan sarkastik 
sebagai upaya pertahanan diri saat dia tidak 
mengerti bagaimana menangani sebuah 
situasi. 
• 14L merasa frustrasi berkaitan dengan 
kebutuhan fizikal dan keinginannya. Di suatu 
tempat dalam hidupnya ada beberapa 









Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 15L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
15L  
 
• Cukup terbuka, orang yang ekspresif, emosinya 
tercampur dengan rasa simpati dan hatinya 
• Baik, ramah, penyayang, dan perhatian pada orang 
lain, 15L memiliki kemampuan yang baik untuk 
mendekatkan diri pada orang lain 
• Memiliki kemampuan diantara introvert dan 
ekstrovert yaitu ambivert 
• Berpikir secara politis dan logis, 15L menimbang 
suatu hal dengan kedua sisi tersebut 
• Jujur saat mengungkapkan pendapat 
• Mampu menyatakan sesuatu dengan tidak 
menyinggung orang lain 
• Berpikir analitikal, 15L menyaring dan memeriksa 
semua fakta kemudian mengkritisinya 
• Memiliki penalaran yang kuat dan terus-menerus 
menganalisis semua situasi yang dihadapinya 
• Mampu melihat jauh ke masa depan dan dapat 
merencanakan untuk dua, tiga, bahkan sepuluh 
tahun ke depan 
• Memiliki tujuan yang tinggi 
• Berani mengambil risiko yang besar, jika gagal 15L 
tidak akan menyerah, sifat ini adalah satu sifat yang 
paling diinginkan untuk dimiliki setiap orang 
• Kuat secara individu, dapat mengendalikan 
seseorang, dan dapat mengendalikan situasi untuk 
keuntungannya 
• Memungkinkan banyak orang masuk ke dalam 
hidupnya kerana 15L terbuka sehingga terkadang 











Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 16P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
16P 
 
• Tidak Emosional, Menarik Diri Dan 
Menikmati Kesendirian 
• Mengutamakan Pikiran Daripada Hatinya 
Dan Mementingkan Kepentingan Peribadi 
• Berkepala Dingin Dan Tetap Tenang 
Dalam Situasi Darurat 
• Lebih Efisien Bekerja Sendiri Dan Tidak 
Suka Dikelilingi Orang 
• Memiliki Kemampuan Bersosialisasi Dan 
Berinteraksi Dengan Baik. 
• Suka Berbicara Dan Bersosialisasi, 
Namun Kadang Perkataannya Tidak 
Penting 
• Memiliki Masalah Dengan Lawan Jenis. 
• Memiliki Masalah Dalam Hubungan 
Peribadinya. 
• Memiliki Pikiran Yang Cemerlang Dan 
Kreativitas Yang Tinggi  
• Memulai Sesuatu Dengan Cepat Namun 
Menyelesaikannya Lambat. 
• Memiliki Kepercayaan Diri Yang Rendah 
• Takut Mengambil Risiko Dan Takut Akan 
Kegagalan. 
• Sarkastis Dan Menggunakan Sarkasme 
Sebagai Kaedah Pertahanan Diri. 
• Mencoba Untuk Tidak Membutuhkan 
Lain. 
• Memiliki Imajinasi Yang Sihat. 











Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 17L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
17L 
 
• Menarik diri 
• Membuat keputusan menggunakan logika 
• Mementingkan kepentingan peribadi 
• Cepat bosan dalam belajar 
• Tidak menetapkan tujuannya terlalu tinggi 
• Tidak berani mengambil risiko yang besar 
• Konsep diri sendiri sangat rendah 
• Tidak memiliki kepercayaan diri 
• Mampu mencapai dari yang sekarang telah ia capai 
• Takut melakukan perubahan 
• Sulit untuk merencanakan hal-hal untuk di masa 
depan 
• Memiliki ketidakpuasan dalam hidunya. 
 
Partisipan 18L 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 18L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
18L 
 
• Diperintahkan oleh kepala bukan hatinya. 
• Pendendam dan tidak menunjukkan marahnya. 
• Mampu bersikap tenang dalam keadaan darurat. 
• Lebih efisien jika diberi ruang dan waktu untuk 
menyendiri. 
• Berpikir dingin dan logis. 
• Memiliki kemampuan bersosialisai dan berinteraksi 
yang baik. 
• Menuntut rasa hormat dan mengharapkan orang 
lain memperlakukannya dengan hormat dan 
bermartabat. 
• Banyak bicara dan mampu berdiplomasi dengan 
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baik. 
• Memiliki kemampuan berpikir dengan cepat namun 
cepat bosan dengan apa yang dikerjakannya. 
• Orang yang praktikal yang tujuannya direncanakan. 
• Mudah marah dan menggunakan amarah sebagai 
mekanisme pertahanan diri saat dia tidak mengerti 
bagaiman cara menangani situasi. 
• Sangat mandiri dan enggan bergantung dengan 
orang lain. 
• Agresif secara fizikal dan memiliki kebutuhan 
fizikal yang tidak terpenuhi. 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 19L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
19L 
 
• Emosi tercampur rasa simpati dan hatinya 
• 19L memiliki kemampuan di antara introvert 
dan ekstrovert yaitu ambivert  
• Memahami kebutuhan introvert dan ekstrovert 
• Berpikir secara politis dan logis, 19L 
menimbang suatu hal dengan kedua sisi 
tersebut 
• Cenderung sangat sosial dan ramah 
• Orang yang memiliki rahasia yang tidak ingin 
dibagikan pada orang lain, sengaja 
menyembunyikan hal-hal tentang dirinya 
sendiri 
• Berpikir tajam, mengukur situasi, membuat 
keputusan instan, dan mengevaluasi 
• Takut gagal jika mengambil risiko yang besar 










Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 20P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
20 P 
 
• Introvert  Dan Menarik Diri 
• Membuat Keputusan Berdasarkan Logika 
• Menikmati Kesendirian Dan Lebih Suka 
Bekerja Sendiri, Bekerja Dengan Usahanya 
Sendiri Adalah Sebuah Afektif 
• Jujur Dalam Mengungkapkan Pendapat 
• Pemikir Kumulatif Dan Prosedural, 
Mengumpulkan Semua Fakta Sebelum 
Mengambil Keputusan 
• Pemikir Metodis, Mampu Membangun 
Sesuatu Dan Menghasilkan Gagasan Yang 
Baru 
• Takut Mengalami Kegagalan Apabila 
Mengambil Risiko Yang Besar 
• Takut Untuk Mengambil Tindakan, Takut 
Terlihat Buruk, Dan Kurang Percaya Diri 
 
Partisipan 21L 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 21L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
21L 
 
• Emosi tercampur oleh rasa simpati dan 
hatinya 
• Memiliki kemampuan untuk memasukkan 
dirinya ke dalam pikiran orang lain 
• Memiliki kemampuan di antara introvert dan 
ekstrovert yaitu ambivert  
• Memahami kebutuhan introvert dan 
ekstrovert 
• Berpikir secara politis dan logis, 14l 




  • Memiliki ketakutan yang spesifik yaitu takut 
untuk dikritik dan takut untuk percaya 
• Menuntut rasa hormat, mengharapkan orang 
lain memperlakukannya dengan hormat 
• Percaya pada gagasannya dan mengharapkan 
orang lain percaya pada gagasannya 
• Pendapat 21L sering berbeza dengan orang 
lain 
• Berhati-hati dalam menempatkan diri 
• Berusaha tampil lebih baik dari orang lain 
• Memiliki pikiran yang sangat tajam, dapat 
mengukur situasi dan membuat keputusan 
secara instan, dan mengevaluasinya, jenis 
pikiran ini adalah orang yang jenius 
• Cepat menjadi bosan 
• Memiliki tujuan yang sangat tinggi dan 
memiliki banyak impian besar yang akan 
terjadi 
• Mudah memiliki mimpi yang lebih baik 
setiap hari, sehingga melupakan hal yang 
sudah direncanakan, rencana 21Lbisa 
berhasil jika 21L menetapkan tujuannya 
secara lebih realistis 
• Mampu melakukan hal-hal besar, kuat secara 
individu dalam mengendalikan situasi untuk 
keuntungannya, memiliki kemampuan untuk 
mengendalikan orang lain tanpa membuat 
mereka tersinggung 
• Sulit untuk mempercayai siapapun bahkan 
tidak percaya siapa pun sama sekali kerana 
pengalaman di masa lalu, sifat ini 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 12L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
22L 
 
• Sangat emosional, suasana hatinya dapat 
mengganggu dirinya dan moody 
• Senang menjadi pusat perhatian dan suka 
mengekspresikan perasaannya 
• Lebih efisien bekerja sendirian dan 22L 
menyembunyikan hal-hal tentang dirinya 
sendiri 
• Khawatir dengan yang dipikirkan orang lain 
tentang dirinya, peka terhadap pikiran orang 
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lain 
• Dapat menciptakan gagasan dan menyelidiki 
suatu hal dengan cepat namun apabila 22L 
memperlambat hal tersebut maka 22L dapat 
menjadi lebih kreatif dari sebelumnya 
• Kreatif, belajar dengan cepat, menyelidiki 
banyak hal dengan cepat dan berpikir cepat 
• Tidak menciptakan tujuan yang terlalu tinggi 
kerana kurang percara diri 
• Memiliki imajinasi yang sihat dan digunakan 
untuk memahami gagasan dan hal baru 





Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 23L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
23L 
 
• Baik, ramah, penyayang, dan perhatian 
terhdap orang lain. 
• Memiliki perasaan yang berubah-ubah dan 
amivert. 
• Mudah tergerak emosinya. 
• Pencari jalan tengah baik secara politis 
maupun logis. 
• Memiliki kemampuan social yang baik dan 
mampu berinteraksi dengan baik. 
• Banyak bicara dan memiliki kemampuan 
diplomasi yang baik. 
• Memiliki daya piker yang cepat dan rasa 
ingin tahu yang tinggi. 
• Memiliki kreativitas dan kemampuan 
berpikir yang baik. 
• Orang yang praktikal yang tujuannya 
direncanakan. 
• Memiliki kepercayaan diri yang baik untuk 
meninggalkan situasi yang buruk dan 
memiliki presepsi terhadap dirinya dengan 
baik. 
• Memiliki kebutuhan untuk mengendalikan 
hidupnya sendiri. 
• Memiliki kemampuan untuk mengendalikan 
situasi dan orang lain. 





Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 24L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
24L 
 
• Diperintah oleh kepalanya, bukan hatinya, 
tidak ekspresif secara emosional 
• Tidak menunjukan emosi dan menyimpan 
emosi untuk dirinya sendiri. 
• Mampu bersikap tenang dalam keadaan 
dan situasi darurat. 
• Memberikan partisipan ketika seseorang 
membuat dia marah namun tidak 
membiarkan emosi menguasainya. 
 
• Bekerja lebih efisien ketika diberi ruang 
dan waktu untuk menyendiri, tidak suka 
dikelilingi oleh orang secara terus 
menerus. 
• Mengungkapkan perasaanya dengan 
tindakan bukan kata-kata. 
• Percaya pada fakta dan tidak terpengaruh 
dengan cerita emosional. 
• Memiliki kemampuan sosial dan 
berinteraksi dengan baik. 
• Mampu menghormati dan memperlakukan 
orang lain dengan bermartabat dan 
mengharapkan orang berlaku sebaliknya 
dengan dia. 
• Merahasiakan banyak hal terutama tentang 
dirinya sendiri dan peristiwa tertentu di 
masa lalu. 
• Memiliki pikiran yang baik, kreativitas 
yang tinggi, dan mampu menyelesaikan 
masalah dengan cepat. 
• Mampu melihat ke masa depan dan 
memiliki tujuan yang tinggi dan bias 
benar-benar mereka capai. Mampu 
mencapai tingkat keberhasilan apa pun 
yang dia inginkan. 
• Mampu mencapai potensi terbesar dalam 
dirinya, pemberani, dan tidak takut gagal. 
• Sangat mandiri dan berhati-hati dalam 
memilih kawan. 





Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 25P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
25P 
 
• Diperintah oleh kepala bukan hati, agak 
mementingkan kepentingan peribadi 
• Tidak ekspresif secara emosional 
• Menikmati kesendirian 
• Sangat berkepala dingin dan akan tetap tenang 
dalam situasi darurat 
• Lebih efisien bekerja sendiri dan tidak suka 
dikelilingi orang terus menerus 
• Moderat dalam berinteraksi secara sosial 
• Memiliki kemampuan yang seimbang dalam 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang 
lain 
• Jujur saat mengungkapkan pendapat 
• Pemikir kumulatif dan prosedural, lebih suka 
mengumpulkan dulu semua fakta sebelum 
mengambil keputusan 
• Belajar lebih cepat melalui demonstrasi visual 
daripada secara verbal, apabila sudah 
memahaminya maka 24P tidak akan lupa 
• Pemikir metodis, 24P mampu membangun 
sesuatu dan menghasilkan gagasan baru 
• Sering menjadi sangat lesu 
• Orang yang praktikal dalam merencanakan 
tujuannya 
• Memiliki perasaan bahawa 24P mampu untuk 
mencapai apapun yang dipikirkannya 
• Cukup percaya diri untuk meninggalkan situasi 











Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 26L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
26L 
 
• Baik, ramah, ramah, penyayang, dan 
perhatian terhadap orang lain. 
• Memiliki perasaan yang berubah-ubah dan 
ambivert. 
• Berpikir ditengah-tenang dan seimbang baik 
secara politis maupun logis. 
• Memiliki kemampuan bersosialisasi dan 
berinteraksi dengan baik. 
• Menuntut rasa hormat dan mengharapkan 
orang lain memperlakukannya dengan 
terhormat dan bermartabat. 
• Banyak berbicara dan memiliki kemampuan 
diplomasi yang baik. 
• Memiliki kemampuan berpikir yang baik dan 
cepat. 
• Memiliki rasa penasaran yang tinggi. 
• Memiliki kreativitas dan kecerdasan yang 
baik. 
• Memiliki tujuan yang tinggi dan impian yang 
besar. 
• Sarkastis dan menggunakan sarkastis sebagai 
kaedah pertahanan diri. 
• Mudah marah dan menggunakan kemarahan 
sebagai mekanisme pertahanan diri. 
• Mandiri dan mencoba untuk ttidak 
bergantung pada orang lain. 
• Merasa ada sesuatu yang tidak lengkap 
dalam hidupnya dan mengalami 
kebingungan fizikal. 










Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 27L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
27L 
 
• Diperintah kepalanya, bukan hatinya 
• Sangat berkepala dingin 
• Lebih efisien bekerja sendiri 
• Mampu berinteraksi sosial dengan baik 
• Banyak bicara dan bersosialisasi 
• Baik dalam menyelidIki dan menciptakan 
gagasan 
• Kreatif, berpikir cepat, Dapat belajar lebih 
cepat 
• Takut mengalami kegagalan bila 
mengambil resiko yang besar 
• Tidak menetapkan tujuannya terlalu tinggi 
• Kurang percaya diri 
• Takut melakukan perubahan 
• Mandiri, mencoba untuk tidak 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 28L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
28L 
 
• Cukup terbuka, orang  yang ekspresif, emosi 
tercampur dengan rasa simpati dan hatinya 
• Memiliki kemampuan diantara introvert dan 
ekstrovert yaitu ambivert 
• Berpikir secara politis dan logis, 28L 
menimbang suatu hal dengan kedua sisi 
tersebut 
• Jujur saat mengungkapkan pendapat 
• Mampu bersosialisasi dan berinteraksi 
dengan orang lain dengan baik 
• Banyak bicara dan suka bersosialisasi, namun 
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terkadang perkataanya tidak penting 
• 28L bisa menjadi pemberontak, memiliki 
sikap bahawa jika seseorang tidak 
menyukainya maka 28L akan berpikir 
bahawa mereka “masuk neraka” saja, 28L 
siap untuk melawan kekuatan yang 
melanggar kebebasannya dalam bertindak 
• Memiliki pikiran yang  tajam, dapat  
mengukur situasi dan membuat keputusan 
dengan cepat, kemudian 28L 
mengevaluasinya, jenis orang seperti ini 
adalah orang yang jenius 
• Memiliki tujuan dan impian yang sangat 
tinggi yang akan tercapai namun sulit untuk 
mewujudkannya, cara mewujudkannya 
adalah dengan bergaul dengan orang-orang 
yang tidak memiliki banyak “visi” namun 
mampu melihat hal yang sama seperti 28L 
• Mampu melakukan hal-hal besar namun tidak 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 29L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
29L 
 
• Sangat emosional, suasana hatinya dapat 
mengganggu dirinya dan moody 
• 29L bereaksi secara impulsif tanpa banyak 
berpikir sebelumnya 
• Senang menjadi pusat perhatian dan suka 
mengekspresikan perasaannya 
• Lebih efisien bekerja sendirian, namun akan 
efektif juga dalam segala hal yang berkaitan 
dengan interaksi dengan banyak orang 
• Orang yang sangat sosial dan ramah namun 
takut akan kritik dan takut percaya pada 
orang 
• Suka berbicara dan bersosialisasi, namun 
terkadang yang dikatakannya tidak penting 
• Dapat menciptakan suatu pemikiran dan 
menyelidiki suatu hal dengan cepat, namun 
apabila 29L memperlambat hal tersebut 
maka 29L dapat menjadi lebih kreatif 
• Mampu melihat jauh ke masa depan, 29L 
merencanakan sesuatu untuk dua, tiga, 
bahkan sepuluh tahun lagi 
• Memiliki tujuan yang tinggi dan 29L benar-
benar bisa mencapainya 
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• Sangat percaya diri dan menghargai diri 
sendiri 
• 29L akan mencapai tingkat keberhasilan apa 
pun yang dia inginkan 
• berani mengambil risiko yang besar, jika 
29L gagal maka dia tidak akan menyerah, 
sifat seperti ini adalah salah satu sifat yang 
paling diinginkan untuk dimiliki setiap orang 





Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Wizard Bagi 
Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Wizard Bagi Partisipan 30L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Karakteristik 
30L 
 
• Partisipan diperintah dengan kepala dan bukan 
hatinya. 
• Memperlihatkan emosinya ketika seseorang 
telah bersikap melampaui batas. 
• Dapat bersikap tenang meskipun dalam situasi 
yang berbahaya. 
• Mennjukan perhatiannya dengan tindakan dan 
bukan kata-kata. 
• Dapat bersosialisasi dengan baik. 
• Mengharapkan penghargaan dan penghormatan. 
• Bersikap terus terang. 
• Memiliki pikiran yang kreatif dan kemampuan 
untuk mengivestigasi. 
• Berpikir jauh ke depan dan memiliki 
kepercayaan diri yang tinggi. 
• Sarkastik dalam menyampaikan pendapatnya. 
• Pemarah dan menggunakan kemarahannya 
sebagai alat untuk melindungi dirinya. 
• Tidak membutuhkan orang lain dalam hidupnya. 






HASIL WAWANCARA MENDALAM PADA GRAPHOLOGIS TENTANG 
KECEKAPAN PARTISIPAN YANG DIPILIH  
TIDAK MENGGUNAKAN ANALISIS TULISAN TANGAN 
 
Partisipan 1L 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 1L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat saiz tulisan menunjukkan klasifikasi jenis tulisan saiz super kecil, dari 
sisi kecekapan pedagogi jelas menggambarkan kemampuan merancang 
pembelajaran kurang baik. Perasaan introvert yang melampau tidak menghairankan 
apabila kita mendapati penulis suka mengasingkan diri dari persekitarannya. 
Walaupun kemampuan melaksanakan proses pembelajaran boleh dikategorikan 
baik, tetapi dengan jenis saiz tulisan yang bersangkutan mempunyai kekurangan 
keupayaan menilai dan proses hasil pembelajaran serta kemampuan memanfaatkan 
hasil penyelidikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Akan tetapi 
penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, kemampuan merancang, 
melaksanakan dan menyusun laporan boleh dikategorikan baik hanya kemampuan 
mengembangkan dan menyebar luaskan inovasi kurang baik walaupun kemampuan 
merancang melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat dapat 
dikategorikan baik. Begitu juga dengan kecekapan sosialnya dalam hal kemampuan 
menghargai kepelbagaian sosial dan pemuliharaan alam sekitar sangat baik, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, berkesan dan jelas serta kemampuan 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan membina suasana kelas boleh 
dikategorikan baik. Tetapi keupayaan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat 
tidak baik. Dalam kecekapan keperibadian kemampuan emphatinya dari tekanan 
tulisan boleh dikategorikan tekanan medium menunjukkan yang bersangkutan 
menunjukkan keselesaan dengan kehidupannya sehari hari. Mampu menguruskan 
emosinya dan tidak memendam kemarahan memberi kesan positif dalam membina 
kecekapan keperibadian iaitu kemampuan empati baik, berpandangan positif kepada 
orang lain, menghormati harga diri dan integriti mahasiswa dalam disertai dengan 
adanya harapan realistik walaupun dari sisi saiz tulisan tangan mempunyai 
kekurangan keupayaan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Sentiasa mempunyai 
pandangan positif pada diri sendiri, termasuk nilai dan kecekapan yang ada, yang 
dalam kes ini boleh dinilai dengan kurang. Walaupun dari sisi genuine boleh 
dikategorikan sangat baik dan bersikap tidak dibuat buat dan dari orientasi kepada 
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tujuan dapat dikategorikan baik. dilihat dari sentiasa mempunyai komitmen 
terhadap matlamat sikap dan nilai-nilai. Semua tingkah laku muncul berorientasikan 
matlamat walaupun mereka cenderung untuk mengasingkan diri dari persekitaran 
mereka. Tetapi ia boleh dikategorikan dengan baik. Ia juga dilihat dari kenaikan dan 
kejatuhan penulisan dan jarak antara tulisan itu stabil” 
 
Dari wawancara yang diperolehi gambaran bahawa partisipan 1L mempunyai 6 
kecekapan yang kurang baik, 10 kecekapan yang baik, dan 3 kecekapan yang sangat 
baik. Data menunjukkan bahawa kecekapan paling lemah yang dimiliki oleh 
partisipan 1L adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh 
partisipan 1L adalah kecekapan sosial. Ini dapat dilihat dalam jadual di bawah. 
 





Indikator  Penilaian 





√   
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
 √  
 Kemampuan Menilai Proses 
dan Hasil Pembelajaran 
√   
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√   
 Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
 Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat 
dengan Runtut, Efisien, dan 
Jelas 
 √  
 Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
 √ √ 
Kemampuan Membina  √  
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Suasana Kelas 
 Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
 Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati  √  
 Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi 
kerja 
 √  
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, 
disertai dengan tuntutan dan 
harapan yang realistis 
√   
“Genuine: Bersikap tidak 
dibuat-buat, jujur, dan terbuka 
“mudah dilihat” orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 2P adalah seperti berikut: 
 
“Apabila dilihat dari saiz tulisan menunjukkan klasifikasi jenis tulisan medium, 
tulisan surat rapat rapat, cenderung untuk membuat lekukan dengan tulisan tegak, 
tekanan tulisan ringan, tulisan cenderung mempunyai cerun ke kiri, menggambarkan 
dari sisi kecekapan pedagogi jelas menggambarkan kemampuan merancang 
pembelajaran kurang baik. Perasaan introvert yang melampau tidak menghairankan 
apabila kita mendapati penulis suka mengasingkan diri dari persekitarannya. 
Walaupun kemampuan melaksanakan proses pembelajaran boleh dikategorikan 
baik, tetapi dengan jenis saiz tulisan yang bersangkutan mempunyai kekurangan 
keupayaan menilai dan proses hasil pembelajaran serta kemampuan memanfaatkan 
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hasil penyelidikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Akan tetapi 
penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, kemampuan merancang, 
melaksanakan dan menyusun laporan boleh dikategorikan baik hanya kemampuan 
mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi kurang baik walaupun kemampuan 
merancang melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat dapat 
dikategorikan baik. Begitu juga dengan kecekapan sosialnya dalam hal kemampuan 
menghargai kepelbagaian sosial dan pemuliharaan alam sekitar sangat baik, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, berkesan dan jelas serta kemampuan 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan membina suasana kelas boleh 
dikategorikan baik. Tetapi keupayaan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat 
tidak baik. Dalam kecekapan keperibadian kemampuan emphatinya dari tekanan 
tulisan boleh dikategorikan tekanan medium menunjukkan yang bersangkutan 
menunjukkan keselesaan dengan kehidupannya sehari hari. Mampu menguruskan 
emosinya dan tidak memendam kemarahan memberi kesan positif dalam membina 
kecekapan keperibadian iaitu kemampuan empati baik, berpandangan positif kepada 
orang lain, menghormati harga diri dan integriti mahasiswa dalam disertai dengan 
adanya harapan realistik walaupun dari sisi saiz tulisan tangan mempunyai 
kekurangan keupayaan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Sentiasa mempunyai 
pandangan positif pada diri sendiri, termasuk nilai dan kecekapan yang ada, yang 
dalam kes ini boleh dinilai dengan kurang. Walaupun dari sisi genuine boleh 
dikategorikan sangat baik dan bersikap tidak dibuat buat dan dari orientasi kepada 
tujuan dapat dikategorikan baik. dilihat dari sentiasa mempunyai komitmen 
terhadap matlamat sikap dan nilai-nilai. Semua perilaku tampil berorientasi pada 
tujuan walaupun cenderung mengasingkan diri dari lingkungannya. Tetapi ia boleh 
dikategorikan dengan baik. Ia juga dilihat dari kenaikan dan kejatuhan penulisan 
dan jarak antara tulisan itu stabil” 
 
Dari wawancara yang diperolehi gambaran bahawa partisipan 2P mempunyai 9 
kurang kecekapan yang baik, 4 kecekapan yang baik, dan 7 kecekapan yang sangat 
baik. Data menunjukkan bahawa kecekapan lemah yang dimiliki oleh partisipan 2P 
adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 2P 
adalah kecekapan sosial. Ini dapat dilihat dalam jadual di bawah. 
 
 






KB B SB 
2P Kecekapan 
Pedagogi  
Kemampuan Merancang Pembelajaran    √ 
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
√   
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
√   
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Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara 
Luas dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun Laporan 
Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai Pengabdian 
Kepada Masyarakat 




Kemampuan Menghargai Keragaman 
Sosial dan Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai Pendapat 
Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana Kelas √ √  
Menggalakkan Penyertaan Masyarakat √   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati  √  
Berpandangan positif terhadap orang 
lain, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai dengan 
adanya harapan yang realistis (positif) 
terhadap perkembangan dan prestasi 
kerja 
  √ 
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai dengan 
tuntutan dan harapan yang realistis 
  √ 
 “Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, 
jujur, dan terbuka “mudah dilihat” 
orang lain 
√ √  
 Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa 
komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang 
luas, dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku yang 
tampil berorientasi pada tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 3P adalah seperti berikut: 
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“Partisipan kajian 3P jika dilihat dari cerun tulisan menunjukkan klasifikasi jenis 
tulisan tegak sehingga segala sesuatu harus masuk akal, saiz besa bersikap 
ektrovert, menjangkau dan tertarik kepada dunia luar serta tidak terlalu menyukai 
terperinci sehingga kemampuan merancang (pedagoginya lemah) tekanan super 
berat menunjukkan potensi kekerasan dan kekejaman terhadap tidak suka atau lain-
lain seperti menghargai kepelbagaian sosial dan pemuliharaan alam sekitar yang 
kurang baik, serta surat yang sangat rendah menggambarkan aspek kecekapan 
pedagogis dengan jelas menggambarkan keupayaan untuk mereka bentuk pelajaran 
yang dipelajari. Perasaan introvert yang melampau tidak menghairankan apabila 
kita mendapati penulis suka mengasingkan diri dari persekitarannya. Walaupun 
kemampuan melaksanakan proses pembelajaran boleh dikategorikan baik, tetapi 
dengan jenis saiz tulisan yang bersangkutan mempunyai kekurangan keupayaan 
menilai dan proses hasil pembelajaran serta kemampuan memanfaatkan hasil 
penyelidikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Akan tetapi penguasaan 
materi pelajaran secara luas dan mendalam, kemampuan merancang, melaksanakan 
dan menyusun laporan boleh dikategorikan baik hanya kemampuan mengembangkan 
dan menyebar luaskan inovasi kurang baik walaupun kemampuan merancang 
melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat dapat dikategorikan 
baik. Begitu juga dengan kecekapan sosialnya dalam hal kemampuan menghargai 
kepelbagaian sosial dan pemuliharaan alam sekitar sangat baik, menyampaikan 
pendapat dengan runtut, berkesan dan jelas serta kemampuan menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan membina suasana kelas boleh dikategorikan baik. Tetapi 
keupayaan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat tidak baik. Dalam 
kecekapan keperibadian kemampuan emphatinya dari tekanan tulisan boleh 
dikategorikan tekanan medium menunjukkan yang bersangkutan menunjukkan 
keselesaan dengan kehidupannya sehari hari. Mampu menguruskan emosinya dan 
tidak memendam kemarahan memberi kesan positif dalam membina kecekapan 
keperibadian iaitu kemampuan empati baik, berpandangan positif kepada orang 
lain, menghormati harga diri dan integriti mahasiswa dalam disertai dengan adanya 
harapan realistik walaupun dari sisi saiz tulisan tangan mempunyai kekurangan 
keupayaan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Sentiasa mempunyai pandangan 
positif pada diri sendiri, termasuk nilai dan kecekapan yang ada, yang dalam kes ini 
boleh dinilai dengan kurang. Walaupun dari sisi genuine boleh dikategorikan sangat 
baik dan bersikap tidak dibuat buat dan dari orientasi kepada tujuan dapat 
dikategorikan baik. dilihat dari sentiasa mempunyai komitmen terhadap matlamat 
sikap dan nilai-nilai. Semua tingkah laku muncul berorientasikan matlamat 
walaupun mereka cenderung untuk mengasingkan diri dari persekitaran mereka. 
Tetapi ia boleh dikategorikan dengan baik. Ia dilihat dari kenaikan dan kejatuhan 
penulisan dan jarak antara tulisan itu stabil.” 
 
Dari wawancara yang diperolehi gambaran bahawa partisipan 3P mempunyai 9 
kurang kecekapan yang baik, 8 kecekapan yang baik, dan 7 kecekapan yang sangat 
baik. Data menunjukkan bahawa kecekapan lemah yang dimiliki oleh partisipan 3P 
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adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 3P 
adalah kecekapan profesional, kecekapan sosial, kecekapan personaliti. Ini dapat 
dilihat dalam jadual di bawah. 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
√ √  
Kemampuan Menilai Proses 
dan Hasil Pembelajaran 
√   
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√ √  
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √ √ 
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
√   
Menyampaikan Pendapat 
dengan Runtut, Efisien, dan 
Jelas 
 √  
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina 
Suasana Kelas 
 √ √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati   √ 
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi 
kerja 
 √ √ 
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Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, 
disertai dengan tuntutan dan 
harapan yang realistis 
 √  
“Genuine: Bersikap tidak 
dibuat-buat, jujur, dan terbuka 
“mudah dilihat” orang lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 4P adalah seperti berikut: 
“Partisipan 4P apabila dilihat dari cerun tanpa arahan yang jelas. Saiz kecil 
tekanan seragam menunjukkan orang yang mengalami kebimbangan atau 
kecemasan. Surat atas dan bawah tidak stabil. Jarak antara satu ayat dan yang lain 
menyatakan gambar yang menggambarkan perspektif kecekapan pedagogi jelas 
menggambarkan keupayaan merancang pembelajaran kurang baik. Perasaan 
introvert yang melampau tidak menghairankan apabila kita mendapati penulis suka 
mengasingkan diri dari persekitarannya. Walaupun kemampuan melaksanakan 
proses pembelajaran boleh dikategorikan baik, tetapi dengan jenis saiz tulisan yang 
bersangkutan mempunyai kekurangan keupayaan menilai dan proses hasil 
pembelajaran serta kemampuan memanfaatkan hasil penyelidikan untuk 
meningkatkan kualiti pembelajaran. Akan tetapi penguasaan materi pelajaran 
secara luas dan mendalam, kemampuan merancang, melaksanakan dan menyusun 
laporan boleh dikategorikan baik hanya kemampuan mengembangkan dan menyebar 
luaskan inovasi kurang baik walaupun kemampuan merancang melaksanakan dan 
menilai pengabdian kepada masyarakat dapat dikategorikan baik. Begitu juga 
dengan kecekapan sosialnya dalam hal kemampuan menghargai kepelbagaian sosial 
dan pemuliharaan alam sekitar sangat baik, menyampaikan pendapat dengan runtut, 
berkesan dan jelas serta kemampuan menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
membina suasana kelas boleh dikategorikan baik. Tetapi untuk kecekapan 
personaliti dalam bentuk keupayaan empati masih belum cukup baik. Walaupun 
positif kepada orang lain, yang berkaitan mempunyai pampasan yang baik. Sikap 
terbuka, jujur, dan terbuka untuk partisipan 4P tidak begitu baik maka untuk 
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orientasi kepada matlamat dan selalu komit untuk tujuan, perubahan kadang-kadang 
tidak baik tetapi kadang-kadang ia meningkat menjadi baik.” 
 
Dari wawancara yang diperolehi gambaran bahawa partisipan 4P mempunyai 6 
kurang kecekapan yang baik, 7 kecekapan yang baik, dan 6 kecekapan yang sangat 
baik. Data menunjukkan bahawa kecekapan yang paling lemah yang dimiliki oleh 
partisipan 4P adalah kecekapan profesional dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh 
partisipan 4P adalah kecekapan sosial. Ini dapat dilihat dalam jadual di bawah. 
 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
√   
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
  √ 
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
 √  
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √   
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
 √  
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potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
 √  
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 5L adalah seperti berikut: 
 “Partisipan 5L apabila dilihat dari cerun bertulis tanpa arah yang jelas, saiz besar, 
tekanan tidak sekata, lokasi margin condong ke kiri dan ke atas dan ke bawah dan 
saiz tulisan berubah. Jarak tidak stabil antara kata-kata, Jarak antara garis tidak 
stabil, kadang-kadang menulis surat yang disambungkan tidak ada contoh dalam 
perkataan "tidak semestinya". Menunjukkan keupayaan untuk merancang 
pembelajaran, keupayaan untuk melaksanakan proses pembelajaran, keupayaan 
untuk menilai proses dan hasil belajar, keupayaan untuk menggunakan hasil 
penyelidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang merupakan kecekapan 
pedagogi termasuk kategori yang kurang baik. Penguasaan bahan pembelajaran 
termasuk kategori yang baik tetapi kemampuan untuk merancang dan 
mengembangkan dan menyebarkan maklumat termasuk kategori yang kurang baik. 
Walaupun keupayaan untuk merekabentuk melaksanakan dan menilai perkhidmatan 
komuniti adalah kategori yang sangat baik. Perlu diperhatikan kecekapan sosial 
semua keupayaan kecekapan sosial yang berkenaan dikategorikan sebagai sangat 
baik. Hanya, sampaikan pendapat dengan pihak yang bersangkutan mendapatkan 
nilai yang kurang baik. Untuk kecekapan keperibadian, keupayaan empati 
dimasukkan dalam kategori keupayaan yang sangat baik dan tidak buatan dan 
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orientasi matlamat sangat baik. Ia semata-mata untuk sikap tidadk yang remeh 
kadang-kadang turun menjadi baik. Kecekapan personaliti dalam bentuk pandangan 
positif terhadap orang lain dan diri tidak cukup baik.” 
 
Dari wawancara yang diperoleh gambaran bahawa partisipan 5L mempunyai 9 
kurang kecekapan yang baik, 2 kecekapan yang baik, dan 8 kecekapan yang sangat 
baik. Data menunjukkan bahawa kecekapan lemah yang dimiliki oleh partisipan 5L 
adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 5L 
adalah kecekapan sosial. Oleh itu, adalah wajar bahawa jawatan yang dipegang oleh 
Partisipan 5L masih kategori pembantu yang paling rendah berfungsi. Ini dapat 
dilihat dalam jadual di bawah. 
 





Indikator  Penilaian 





√   
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
√   
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
√   
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
√   
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat 
dengan Runtut, Efisien, dan 
Jelas 
√   
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
  √ 
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Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
  √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
  √ 
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati   √ 
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
√   
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
√   
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
 √ √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 6L adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan kajian 6L jika dilihat dari saiz tulisan menunjukkan klasifikasi jenis 
tulisan kecil, tulisan surat rapat-rapat, cenderung untuk membuat lekukan dengan 
tulisan tegak, tekanan tulisan medium, tulisan cenderung tega, bentuk surat sama 
besarnya, jarak antara surat stabil serta rata menggambarkan kecekapan 
pedagoginya baik. Penulisan pertama dan kedua adalah tidak sekata manakala 
barisan ketiga rata dengan baris pertama, naik dan turun cenderung rata. Hal ini 
bermakna, kemampuan merancang pembelajaran, keupayaan melaksanakan proses 
pembelajaran, keupayaan menilai proses dan hasil pembelajaran, keupayaan 
memanfaatkan hasil kajian untuk meningkatkan penguasaan materi yang termasuk 
kategori Komptensi pedagogi yang bersangkutan mendapatkan nilai baik. 
Kemudian, Menguasai perkara secara meluas dan mendalam, keupayaan 
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merancang, melaksanakan, dan menyediakan laporan penyelidikan termasuk 
kategori yang baik. Sementara itu, keupayaan untuk membangun dan menyebarkan 
inovasi kadangkala termasuk kategori yang baik, tetapi kadangkala termasuk 
kategori kurang baik. Keupayaan untuk merekabentuk, melaksanakan, dan menilai 
dedikasi kepada masyarakat termasuk kategori kurang baik. Kecekapan sosial yang 
berkenaan, dari segi keupayaan untuk menghargai kepelbagaian sosial dan 
pemuliharaan alam sekitar, menyampaikan pendapat dalam kategori yang koheren, 
cekap, dan jelas tidak lengkap. Sedangkan, kemampuan menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan membina suasana kelas, keupayaan mendorong perananan serta 
masyarakat boleh termasuk kategori baik, sedangkan untuk menghargai pendapat 
orang lain kadang-kadang boleh naik ke kategori sangat baik. keupayaan empati 
berkenaan dengan kecekapan personaliti termasuk kategori kurang baik. Walaupun 
pandangan positif orang lain kadang-kadang termasuk kategori kurang baik atau 
naik menjadi baik. Partisipan 6L, dari segi pandangan positif diri anda termasuk 
kategori yang sangat baik. Di samping itu, untuk memberi orientasi kepada 
partisipan 6L kadang-kadang kategori yang buruk tetapi boleh bertambah baik.” 
  
Dari wawancara yang diperolehi gambaran bahawa partisipan 6L mempunyai 7 
kecekapan yang kurang baik, 12 kecekapan yang baik, dan 3 kecekapan yang sangat 
baik. Data menunjukkan bahawa kecekapan paling lemah yang dimiliki oleh 
partisipan 6L adalah kecekapan profesional dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh 
partisipan 6L adalah kecekapan pedagogi. Ini dapat dilihat dalam jadual di bawah. 
 





Indikator  Penilaian 
KB B SB 
6L Kecekapan 
Pedagogi  
Kemampuan Merancang Pembelajaran   √  
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
 √  
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara 
Luas dan Mendalam 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun Laporan 
Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
√ √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
√   
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Kemampuan Menghargai Keragaman 
Sosial dan Konservasi Lingkungan 
√   
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
√   
Kemampuan Menghargai Pendapat 
Orang Lain 
 √ √ 
Kemampuan Membina Suasana Kelas  √  
Menggalakkan Penyertaan Masyarakat 
 
 √  
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √   
Berpandangan positif terhadap orang 
lain, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai dengan 
adanya harapan yang realistis (positif) 
terhadap perkembangan dan prestasi 
kerja 
√ √  
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi 
yang dimiliki. Mempunyai harga diri 
dan integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan yang 
realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, 
jujur, dan terbuka “mudah dilihat” 
orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa 
komit pada tujuan, sikap, dan nilai 
yang luas, dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku yang 
tampil berorientasi pada tujuan 
√ √  
 
Partisipan 7P 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 7P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 7P jika dilihat dari kecerunan tulisan, tanpa arah yang jelas, saiz 
tulisan  medium, tekanan tidak merata, margin tulisan cerun ke kanan dan baris 
tulisan pertama dengan kedua dan selanjutnya tidak rata.  Jarak antar kata jauh. 
Menunjukkan bahawa jenis tulisan tangan ini memiliki kategori kurang baik untuk 
penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian, kemampuan menghargai 
keragaman sosial dan konservasi lingkungan, menyampaikan pendapat dengan 
runtut, efisien, dan jelas, dan bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan terbuka. 
Sedangkan untuk kategori baik, komptensi yang dimiliki Partisipan 7P adalah 
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berkaitan dengan kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan 
menilai proses dan hasil pembelajaran, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian 
untuk meningkatkan penguasaan materi, kemampuan mengembangkan dan 
menyebarluaskan inovasi kemampuan merancang, melaksanakan, dan menilai 
pengabdian kepada masyarakat, kemampuan menghargai keragaman sosial dan 
konsevasi lingkungan, kemampuan menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, 
dan jelas, kemampuan mendoroang peranan serta masyarakat, kemampuan empati, 
berpandangan positif terhadap orang lain dandiri sendiri. Hanya saja untuk 
kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inormasi dan kemampuan 
merancang dan melaksanakan pengabdian masyarakat, serta kemampuan empati, 
dan berpandangan positif terhadap diri sendiri dan orang lain terkadang bisa naik 
ke kategori sangat baik.  Melaksanakan proses pembelajatrran, kemampuan menilai 
proses pembelajaran.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 7P memiliki 5 
kecekapan kurang baik, 10 kecekapan baik, dan 12 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 7P 
adalah kecekapan profesional dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 7P 
adalah kecekapan pedagodgik. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
 √ √ 
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
 √ √ 
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
 √  
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
√   
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
 √ √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
 √ √ 




Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
√ √  
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
  √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
 √ √ 
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati  √ √ 
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
 √ √ 
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 9P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 9P apabila dilihat dari cerun tanpa arah yang jelas, naik dan turun 
penulisan tidak sekata, dan magnitud surat tidak sama, tidak jelas dalam surat 
bertulis. margin tidak sekata. Menunjukkan bahawa kemampuan untuk merancang 
pembelajaran adalah baik, tetapi kadang-kadang dapat berjalan dengan baik. 
Keupayaan untuk melaksanakan proses pembelajaran, keupayaan untuk menilai 
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proses dan hasil pembelajaran, termasuk kategori kurang baik. Keupayaan untuk 
menggunakan hasil penyelidikan untuk meningkatkan penguasaan bahan termasuk 
kategori yang baik. Menguasai perkara secara meluas dan mendalam, serta 
keupayaan untuk merekabentuk, melaksanakan, dan mengkompilkan laporan 
penyelidikan dikategorikan sebagai baik, tetapi dapat naik ke kategori yang sangat 
baik. Walaupun keupayaan untuk membangun dan menyebarkan inovasi kadang-
kadang dan mereka bentuk, melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada 
masyarakat termasuk kategori yang baik. Untuk kecekapan sosial yang berkenaan, 
dari segi keupayaan untuk menghargai kepelbagaian sosial dan pemuliharaan alam 
sekitar termasuk kategori kurang baik. Sedangkan kategori yang baik, diperolehi 
untuk kecekapan untuk menyampaikan pendapat secara koheren, efisien, dan jelas 
termasuk kategori kurang baik, keupayaan untuk menghargai pendapat orang lain, 
serta kemampuan untuk memupuk suasana kelas. Untuk kecekapan sosial yang 
terakhir adalah, keupayaan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat, termasuk 
kategori kurang baik. Bersekutu dengan kecekapan keperibadian dalam bentuk 
keupayaan empati dan pandangan positif terhadap orang lain yang bersangkutan 
mendapatkan kategori yang kurang baik. Partisipan 9P, dari segi pandangan positif 
terhadap diri anda termasuk kategori kurang baik tetapi boleh naik ke kategori 
dengan sangat baik. Akhirnya, untuk menjadi buatan dan berorientasikan ke arah 
objektif partisipan 9P adalah baik.” 
 
Daripada wawancara yang diperolehi gambar partisipan 9P mempunyai 7 kecekapan 
yang kurang baik, 12 kecekapan yang baik, dan 3 kecekapan yang sangat baik. Data 
menunjukkan bahawa kecekapan paling lemah yang dimiliki oleh partisipan 9P 
adalah kecekapan personaliti terkuat dan kecekapan yang dimiliki oleh partisipan 9P 
adalah kecekapan profesional. Ini dapat dilihat dalam jadual di bawah. 
 
Jadual 4.30 











 √ √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
√   
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
√   
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
 √  
Kecekapan Penguasaan Materi Pelajaran  √ √ 
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Profesional Secara Luas dan Mendalam 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √ √ 
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
√   
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
 √  
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
 √  
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
 √  
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √   
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
√   
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
√ √  
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
 √  
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 










HASIL WAWANCARA MENDALAM PADA GRAPHOLOGIS TENTANG 
KECEKAPAN PARTISIPAN YANG DIPILIH  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 8P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 8P apabila dilihat dari tulisannya condong ke kanan, saiz penulisan 
sederhana, tekanan penulisan berat. jarak antara baris adalah tidak sekata, jarak 
antara perkataan yang tidak sekata ada yang jauh lebih dekat, margin tulisannya 
tidak sekata dan perubahan perubahan. lekukan tulisan tidak sama kadang ke kanan 
dan kadang ke kiri jika dilihat dari tulisannya condong ke kanan, saiz tulisan 
medium, tekanan tulisan berat. Jarak antara garis tidak merata, jarak antara 
perkataan tidak sama rata, margin tidak merata dan berubah. Keluk tidak sama 
kadang kala ke kanan dan kadang-kadang ke kiri. Dengan tulisan tersebut, terlihat 
bahawa partisipan 8P mempunyai kemampuan merancang pembelajaran dan 
kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran yang baik dan kemampuan 
melaksanakan proses pembelajaran yang kadang baik kadang sangat baik. Walau 
bagaimanapun, keupayaan untuk menggunakan hasil penyelidikan untuk 
meningkatkan kualiti pengajaran masih tidak baik. Kemudian, mengenai kecekapan 
profesional yang dimiliki oleh partisipan 8P, boleh dikatakan bahawa penguasaan 
materi pelajaran secara luas dan mendalam yang dimiliki kurang baik namun 
kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan kajian, kemampuan 
mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi, dan kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menilai perkhidmatan komuniti boleh dikategorikan dengan baik. 
Mengenai kecekapan sosial, kemampuan menghargai kepelbagaian sosial dan 
pemuliharaan alam sekitar dan kemampuan menghargai pendapat orang lain yang 
dimiliki partisipan 8P dinilai sangat baik dan kemampuan membina suasana kelas 
dan keupayaan mendorong perananan serta masyarakat dapat dikategorikan baik. 
Mengenai kecekapan keperibadian, kemahiran empati yang dimiliki cenderung untuk 
menjadi baik tetapi kadang-kadang boleh menjadi sangat baik. Partisipan 8P juga 
mengambil pandangan positif orang lain dengan pandangan yang sangat baik dan 
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positif terhadap diri mereka sendiri. Partisipan 8P juga tidak buatan dan 
berorientasikan matlamat.” 
 
Dari wawancara yang diperoleh gambaran bahawa partisipan 8P mempunyai 2 
kecekapan yang kurang baik, 12 kecekapan yang baik, dan 6 kecekapan yang sangat 
baik. Data menunjukkan bahawa kecekapan paling lemah yang dimiliki oleh 
partisipan 8P adalah kecekapan profesional dan kecekapan terkuat dari partisipan 8P 
adalah kecekapan sosial. Ini dapat dilihat dalam jadual di bawah.. 
 











 √  
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
 √ √ 
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan 
Kualiti Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan Konservasi 
Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
 √  
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
 √  
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati  √ √ 
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
  √ 
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potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi 
yang dimiliki. Mempunyai harga 
diri dan integritas diri yang baik, 
disertai dengan tuntutan dan 
harapan yang realistis 
 √  
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
 √  
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, dalam, 
serta berpusat pada kemanusiaan. 
Semua perilaku yang tampil 
berorientasi pada tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 10L adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 10L apabila dilihat dari tulisan-tulisan yang dilihat dari cerun tanpa 
arah yang jelas, saiz tulisannya tidak jelas dan tidak merata, tetapi kecenderungan 
besar. Tekanan penulisan berat apabila dilihat dari tulisan yang dilihat dari cerun 
tanpa arah yang jelas, ukuran penulisannya tidak jelas dan tidak merata, tetapi 
kecenderungannya hebat. Tekanan menulis berat. Jenis penulisan menunjukkan 
bahawa penulis mempunyai kecekapan pedagogi yang baik dan bahkan cenderung 
sangat baik. Keupayaan untuk merancang pembelajaran dan keupayaan untuk 
melaksanakan proses pembelajaran yang dimiliki oleh para partisipan 10l dapat 
dihakimi serta kemampuan untuk menilai proses dan hasil pembelajaran dan 
kemampuan untuk menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran dapat dikategorikan dengan baik bahkan dapat berubah menjadi 
sangat baik. Walau bagaimanapun, kecekapan profesional yang dimiliki oleh 
partisipan 10l tidak cukup baik. Ini terbukti dalam keupayaan untuk merekabentuk, 
melaksanakan, dan menilai perkhidmatan komuniti dan keupayaan untuk 
membangun dan menyebarkan inovasi yang lemah dan keupayaan untuk mereka 
bentuk, melaksana, dan menyediakan laporan penyelidikan yang kadangkala baik 
kadang kala tidak baik. Walau bagaimanapun, dalam kecekapan profesional, para 
partisipan mempunyai penguasaan menyeluruh dan mendalam materi yang 
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cenderung baik dan terkadang sangat baik. Berhubungan dengan kecekapan sosial, 
para partisipan dengan keupayaan untuk menghargai kepelbagaian sosial dan 
pemuliharaan alam sekitar dan keupayaan untuk menghormati pendapat orang lain 
yang dikategorikan sebagai tidak menguntungkan dan kemampuan untuk 
menggalakkan penyertaan masyarakat yang terkadang kadang-kadang miskin. 
Walau bagaimanapun, para partisipan mempunyai pandangan pendapat yang baik, 
cekap, dan jelas, kadang-kadang menjadi sangat baik. Kecekapan keperibadian yang 
dimiliki oleh partisipan 10l cenderung untuk menjadi kebolehan yang baik tetapi 
empati dan pandangan positif terhadap orang lain cenderung kurang baik. Tetapi 
dari segi pandangan positif diri anda cenderung sangat baik. Walaupun tidak buatan 
dan berorientasikan matlamat, termasuk dalam kategori yang baik dan kadangkala 
berubah menjadi sangat baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 10L memiliki 8 
kecekapan kurang baik, 11 kecekapan baik, dan 7 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 10L 
adalah kecekapan profesional dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
10L adalah kecekapan pedagogi. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah 
ini. 
 





Indikator  Penilaian 
KB B SB 
10L Kecekapan 
Pedagogi  
Kemampuan Merancang Pembelajaran   √  
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
 √ √ 
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
 √ √ 
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara Luas 
dan Mendalam 
 √ √ 
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menyusun Laporan Penelitian 
√ √  
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menilai Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Sosial 
Kemampuan Menghargai Keragaman Sosial 
dan Konservasi Lingkungan 
√   
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 Menyampaikan Pendapat dengan Runtut, 
Efisien, dan Jelas 
 √ √ 
Kemampuan Menghargai Pendapat Orang 
Lain 
√   
Kemampuan Membina Suasana Kelas  √  
Menggalakkan Penyertaan Masyarakat 
 
√ √  
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √   
Berpandangan positif terhadap orang lain, 
termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan integritas 
mahasiswa, disertai dengan adanya harapan 
yang realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
√   
Berpandangan positif terhadap diri sendiri, 
termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan integritas diri 
yang baik, disertai dengan tuntutan dan 
harapan yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur, 
dan terbuka “mudah dilihat” orang lain 
 √ √ 
Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa 
komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang 
luas, dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil 
berorientasi pada tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 11P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan kajian 11P jika dilihat dari cerun tulisan tegak, saiz tulisan medium, 
tekanan medium, margin rata, naik turun tulisan tidak rata. antara baris jarak yang 
sama. antar surat menyambung jika dilihat dari cerun tulisan tegak, saiz tulisan 
medium, tekanan medium, margin rata, naik turun tulisan tidak rata. Antara baris 
jarak yang sama. Surat bersambung. Hal ini menunjukkan bahawa partisipan 11P 
mempunyai kemampuan merancang pembelajaran, keupayaan melaksanakan proses 
pembelajaran, keupayaan menilai proses dan hasil pembelajaran, penguasaan 
materi pelajaran secara luas dan mendalam, menyampaikan pendapat dengan 
runtut, berkesan, dan jelas, berpandangan positif terhadap diri sendiri dan orang 
lain yang termasuk kategori yang baik. Kemudian, untuk keupayaan memanfaatkan 
hasil penyelidikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran, keupayaan 
mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi, keupayaan mendorong perananan 
serta masyarakat, kemampuan empati boleh termasuk dalam kategori kurang baik. 
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Namun, untuk bersikap tidak dibuat-buat, berorientasi pada tujuan, kemampuan 
menghargai kepelbagaian dan pemuliharaan alam sekitar boleh termasuk dalam 
kategori sangat baik. Lain halnya dengan kemampuan merancang, melaksanakan, 
dan menilai pengabdian kepada masyarakat, kemampuan menghargai pendapat 
orang lain, dan kemampuan membina suasana kelas yang kadang baik dan kadang 
sangat baik, keupayaan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan kajian 
yang dimiliki partisipan 11P dinilai kadang baik kadang tidak baik.”  
 
Daripada wawancara yang diperolehi gambar partisipan 11P mempunyai 5 
kecekapan yang kurang baik, 11 kecekapan yang baik, dan 6 kecekapan yang sangat 
baik. Data menunjukkan bahawa kecekapan paling lemah yang dimiliki oleh 
partisipan 11P adalah kecekapan dan kecekapan pedagogik yang paling kuat yang 
dipegang oleh partisipan 11P adalah kecekapan sosial. Ini dapat dilihat dalam jadual 
di bawah. 
 





Indikator  Penilaian 





 √  
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Menilai Proses 
dan Hasil Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
√ √  
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat  √  
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dengan Runtut, Efisien, dan 
Jelas 
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
 √ √ 
Kemampuan Membina 
Suasana Kelas 
 √ √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √   
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi 
kerja 
 √  
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, 
disertai dengan tuntutan dan 
harapan yang realistis 
 √  
“Genuine: Bersikap tidak 
dibuat-buat, jujur, dan terbuka 
“mudah dilihat” orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 12P adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tegak, saiz tulisan medium, tekanan medium, 
margin rata, naik turun tulisan sama. Selain itu  antar baris jaraknya sama dan  
antar surat menyambung, sehingga baik  dalam komitmen  komitmen. Sedangkan  
dilihat dari kecerunan tulisan tegak, saiz tulisan medium, tekanan medium, margin 
rata, naik turun tulisan sama. Antar baris jaraknya sama. Antar surat menyambung. 
Dari bentuk tulisan ini, dapat terlihat bahawa kecekapan pedagogi yang dimiliki 
oleh partisipan 12 P dapat dinilai sangat baik. Hal ini terlihat pada kemampuan 
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merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, 
kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, dan kemampuan memanfaatkan 
hasil penelitian untuk meningkatkan kualiti pembelajaran yang sangat baik. 
Meskipun, kadang  kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, dan 
kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualiti 
pembelajaran yang dimiliki partisipan 12 P turun ke dalam kategori baik. Lain 
halnya dengan kecekapan pedagogi, kecekapan profesional yang dimiliki kurang 
begitu baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan merancang, melaksanakan, dan 
menyusun laporan penelitian serta kemampuan merancang, melaksanakan, dan 
menilai pengabdian kepada masyarakat yang kurang baik. Namun meski demikian, 
kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi dan penguasaan materi 
pelajaran secara luas dan mendalam termasuk kategori baik bahkan untuk 
penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam dapat termasuk dalam 
kategori sangat baik. Kecekapan sosial yang dimiliki partisipan 12 P cenderung 
sangat baik. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, kemampuan menghargai 
pendapat orang lain, dan kemampuan membina suasana kelas tergolong sangat baik 
namun sayang, kemampuan mendorong peranan serta masyarakat hanya dapat 
dikategorikan baik. Kecekapan keperibadian yang dimiliki partisipan 12 P dinilai 
cukup baik. Partisipan 12 P memiliki kemampuan empati dan berpandangan positif 
terhadap orang lain yang kadang baik kadang sangat baik, berpandangan positif 
terhadap diri sendiri yang baik, dan kemampuan bersikap tidak dibuat-buat yang 
sangat baik. Namun kemampuan untuk berorientasi pada tujuan kadang baik kadang 
kurang baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 12P memiliki 3 
kecekapan kurang baik, 9 kecekapan baik, dan 12 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 12P 
adalah kecekapan profesional dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
12P adalah kecekapan sosial. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 
 





Indikator  Penilaian 
KB B SB 
12P Kecekapan 
Pedagogi  
Kemampuan Merancang Pembelajaran    √ 
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
 √ √ 
Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian  √ √ 
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untuk Meningkatkan Kualiti Pembelajaran 
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara Luas dan 
Mendalam 
 √ √ 
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, dan 
Menyusun Laporan Penelitian 
√   
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
 √  
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, dan 
Menilai Pengabdian Kepada Masyarakat 




Kemampuan Menghargai Keragaman Sosial 
dan Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan Runtut, 
Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai Pendapat Orang 
Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana Kelas   √ 
Menggalakkan Penyertaan Masyarakat  √  
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati  √ √ 
Berpandangan positif terhadap orang lain, 
termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan integritas 
mahasiswa, disertai dengan adanya harapan 
yang realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
 √ √ 
Berpandangan positif terhadap diri sendiri, 
termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan integritas diri yang 
baik, disertai dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
 √  
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur, 
dan terbuka “mudah dilihat” orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa komit 
pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, 
serta berpusat pada kemanusiaan. Semua 
perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 13L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan sangat cerun ke kanan (tidak mampu mengelola 
emosi), saiz tulisan besar, tekanan super berat, margin tidak rata, tulisan cenderung 
naik ke atas,  antar baris jaraknya tidak sama. Antar surat ada yang menyambung 
ada yang tidak. Hal ini menujukkan bahawa partisipan 13L memiliki kemampuan 
melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian 
untuk meningkatkan kualiti pembelajaran, kemampuan mengembangkan dan 
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menyebarluaskan inovasi, kemampuan mendorong peranan serta masyarakat, 
berpandangan positif terhadap diri sendiri dan bersikap tidak berpura-bura yang 
tergolong kategori kurang baik, meskipun untuk berpandangan positif terhadap diri 
sendiri dan bersikap tidak berpura-bura kadang naik tingkatannya menjadi baik. 
Untuk kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian, kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat, kemampuan 
menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan, menyampaikan pendapat 
dengan runtut, efisien, dan jelas, kemampuan menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan membina suasana kelas, kemampuan empati, berpandangan positif 
terhadap orang lain dan berorientasi pada tujuan yang termasuk kategori baik, 
malahan untuk berorientasi pada tujuan, kadang dapat menjadi sangat baik. 
Sedangkan untuk kemampuan dalm penguasaan materi pelajaran secara luas dan 
mendalam dan kemampuan merancang pembelajaran dapat dikategorikan sangat 
baik” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 13L memiliki 6 
kecekapan kurang baik, 12 kecekapan baik, dan 3 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 13L 
adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 13L 
adalah kecekapan profesional. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 
KB B SB 
13L Kecekapan 
Pedagogi  
Kemampuan Merancang Pembelajaran    √ 
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
√   
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara 
Luas dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun Laporan 
Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Kemampuan Menghargai Keragaman 
Sosial dan Konservasi Lingkungan 
 √  
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
 √  
Kemampuan Menghargai Pendapat 
Orang Lain 
 √  
Kemampuan Membina Suasana Kelas  √  
Menggalakkan Penyertaan Masyarakat 
 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati    
Berpandangan positif terhadap orang 
lain, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai dengan 
adanya harapan yang realistis (positif) 
terhadap perkembangan dan prestasi 
kerja 
 √  
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan yang 
realistis 
√ √  
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, 
jujur, dan terbuka “mudah dilihat” 
orang lain 
√ √  
Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa 
komit pada tujuan, sikap, dan nilai 
yang luas, dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku yang 
tampil berorientasi pada tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 14L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tanpa arah yang jelas, saiz tulisan besar, 
tekanan super berat, jarak antar surat tidak sama. naik turunnya tulisan cenderung 
tidak sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, awal dan akhir 
tulisan cenderung terdapat jarak. Maka dapat terlihat bahawa partisipan 14L 
memiliki kemampuan pedagogi yang buruk, hal ini dibuktikan dengan kemampuan 
merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan 
kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualiti 
pembelajaran yang kurang baik. Sedangkan kemampuan menilai proses dan hasil 
pembelajaran dapat dikategorikan baik. Lain halnya dengan kecekapan profesional, 
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kecekapan profesional yang dimiliki partisipan 14L dapat tergolong cukup baik 
cenderung sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan penguasaan materi pelajaran 
secara luas dan mendalam dan kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan 
inovasi yang tergolong sangat baik dan kemampuan merancang, melaksanakan, dan 
menyusun laporan penelitian serta kemampuan merancang, melaksanakan, dan 
menilai pengabdian kepada masyarakat yang tergolong baik. Selanjutnya, dalam 
kecekapan sosial, partisipan 14L memiliki kemampuan menghargai keragaman 
sosial dan konservasi lingkungan dan kemampuan menghargai pendapat orang lain 
yang tergolong sangat baik, menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan 
jelas dan kemampuan mendorong peranan serta masyarakat yang tergolong baik 
dan kemampuan membina suasana kelas yang kurang baik. Selanjutnya mengenai 
kecekapan keperibadian, partisipan 14L memiliki kemampuan empati dan 
berpandangan positif terhadap orang lain, serta berorientasi pada tujuan dengan 
sangat baik namun untuk berorientasi tujuan dapat terjatuh dalam kategori baik. 
Sedangkan untuk berpandang positif terhadap diri sendiri dan bersikap tidak dibuat-
buat termasuk kategori kurang baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 14L memiliki 6 
kecekapan kurang baik, 6 kecekapan baik, dan 7 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 14L 
adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 14L 
adalah kecekapan sosial. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 






KB B SB 
14L Kecekapan 
Pedagogi  
Kemampuan Merancang Pembelajaran  √   
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
√   
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara Luas 
dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menyusun Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
  √ 
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menilai Pengabdian Kepada 
Masyarakat 





Kemampuan Menghargai Keragaman Sosial 
dan Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan Runtut, 
Efisien, dan Jelas 
 √  
Kemampuan Menghargai Pendapat Orang 
Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana Kelas √   
Menggalakkan Penyertaan Masyarakat  √  
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati   √ 
Berpandangan positif terhadap orang lain, 
termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan integritas 
mahasiswa, disertai dengan adanya harapan 
yang realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
  √ 
Berpandangan positif terhadap diri sendiri, 
termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan integritas diri 
yang baik, disertai dengan tuntutan dan 
harapan yang realistis 
√   
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur, 
dan terbuka “mudah dilihat” orang lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa 
komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang 
luas, dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil 
berorientasi pada tujuan 
 √ √ 
 
Partisipan 15L 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 15L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tanpa arah yang jelas, saiz tulisan besar, 
tekanan super berat, jarak antar surat tidak sama. naik turunnya tulisan cenderung 
tidak sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, jarak antar baris 
tidak sama dan margin tidak sama bahkan berbeza jauh. Sehingga terlihat bahawa 
partisipan 15L memiliki kecekapan peagogik yang baik, kecekapan profesional yang 
baik cenderung sangat baik, kecekapan sosial yang baik, dan kecekapan 
keperibadian yang baik. Hal ini jika dilihat satu per satu, maka terihat bahawa 
kecekapan yang tergolong sangat baik dan dimiliki oleh partisipan 15L adalah 
kemampuan merancang pembelajaran, penguasaan materi pelajaran secara luas 
dan mendalam, kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi, 
kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, kemampuan menghargai 
pendapat orang lain, dan berpandangan positif terhadap diri sendiri dan orang lain. 
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Namun untuk berpandangan positif terhadap orang lain data turun ke kategori baik. 
Selanjutnya, kemampuan empati, kemampuan membina suasana kelas, berorientasi 
pada tujuan, kemampuan merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian 
kepada masyarakat, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan 
kualiti pembelajaran, kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran dan 
kemampuan melaksanakan proses pembelajaran dapat dikategorikan baik. 
Sedangkan kemampuan mendorong peranan serta masyarakat dan sikap yang tidak 
dibuat-buat termasuk kategori kurang baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 15L memiliki 2 
kecekapan kurang baik, 9 kecekapan baik, dan 8 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 15L 
adalah kecekapan keperibadian dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
15L adalah kecekapan profesional. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah 
ini. 
 





Indikator  Penilaian 
KB B SB 
15L Kecekapan 
Pedagogi  
Kemampuan Merancang Pembelajaran    √ 
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
 √  
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara Luas 
dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menyusun Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
  √ 
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menilai Pengabdian Kepada 
Masyarakat 




Kemampuan Menghargai Keragaman 
Sosial dan Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan Runtut, 
Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai Pendapat Orang 
Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana Kelas  √  




Kemampuan Empati  √  
Berpandangan positif terhadap orang lain, 
termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan integritas 
mahasiswa, disertai dengan adanya 
harapan yang realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
 √ √ 
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai dengan 
tuntutan dan harapan yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, 
jujur, dan terbuka “mudah dilihat” orang 
lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa 
komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang 
luas, dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil 
berorientasi pada tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 16P adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan ke kanan, saiz besar, tekanan super berat, jarak 
antar surat sama. naik turunnya tulisan cenderung sama,  antar surat ada yang 
menyambung ada yang tidak. Maka dapat disimpulkan bahawa partisipan 16P 
memiliki kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses 
pembelajaran, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, kemampuan 
merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, berpandangan positif 
terhadap diri sendiri, dan berorientasi tujuan yang tergolong baik, meskipun untuk 
menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat, dan penguasaan materi 
pelajaran secara luas dan mendalam, kadang dapat terjatuh kepada kategori baik. 
Selanjutnya, untuk kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan 
kualiti pembelajaran, kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun 
laporan penelitian, kemampuan menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
membina suasana kelas, dan berpandangan positif terhadap orang lain dapat 
tergolong baik. Sayangnya,  untuk berpandangan positif terhadap orang lain dan 
kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan akan jatuh 
pada kategori kurang baik. Mengenai bersikap tidak dibuat-buat, kemampuan 
mendorong peranan serta masyarakat, kemampuan menilai proses dan hasil 
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pembelajaran, dan kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi 
tergolong kurang baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 16P memiliki 6 
kecekapan kurang baik, 10 kecekapan baik, dan 7 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 16P 
adalah kecekapan sosial dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 16P 
adalah kecekapan pedagogi. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 
 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
√   
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
 √  
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
 √ √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
√ √  
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
 √ √ 
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
 √  
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
 √  
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan Kemampuan Empati  √  
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Keperibadian Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
√ √  
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, dalam, 
serta berpusat pada kemanusiaan. 
Semua perilaku yang tampil 
berorientasi pada tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 17L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tegak,  saiz tulisan besar, tekanan 
super berat, jarak antar surat tidak sama. naik turunnya tulisan cenderung tidak 
sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat berubah 
ubah. Ini menunjukkan bahawa banyak kecekapan sangat baik yang dimiliki 
partisipan 17L iaitu kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan 
melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan menilai proses dan hasil 
pembelajaran, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, kemampuan 
merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian, kemampuan 
menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan, menyampaikan pendapat 
dengan runtut, efisien, dan jelas, berpandangan positif terhadap diri sendiri, dan 
bersikap tidak dibuat-buat, semuanya termasuk kategori sangat baik. Sedangkan 
yang termasuk dalam kategori baik adalah kemampuan untuk berorientasi pada 
tujuan, kemampuan mendorong peranan serta masyarakat, kemampuan membina 
suasana kelas, kemampuan merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian 
kepada masyarakat, dan kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan 
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inovasi. Sedangkan yang termasuk dalam kecekapan kurang baik adalah 
kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualiti 
pembelajaran, kemampuan menghargai pendapat orang lain, kemampuan empati, 
dan berpandangan positif terhadap orang lain. Sehingga kecekapan terkuat yang 
dimiliki adalah kecekapan pedagogi yang dimiliki oleh partisipan.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 17L memiliki 4 
kecekapan kurang baik, 5 kecekapan baik, dan 9 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 17L 
adalah kecekapan keperibadian dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
17L adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan profesional. Hal tersebut dapat 
terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Menilai Proses 
dan Hasil Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
  √ 
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat 
dengan Runtut, Efisien, dan 
Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai √   
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Pendapat Orang Lain 
Kemampuan Membina 
Suasana Kelas 
 √  
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
 √  
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √   
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi 
kerja 
√   
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, 
disertai dengan tuntutan dan 
harapan yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak 
dibuat-buat, jujur, dan terbuka 
“mudah dilihat” orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 18L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tanpa arah yang jelas,  saiz tulisan medium , 
tekanan berat, jarak antar surat tidak sama. naik turunnya tulisan cenderung tidak 
sama,  antar surat menyambung, bentuk surat berubah ubah. Hal tersebut 
menunjukkan bahawa kecekapan pedagogi yang dimiliki oleh partisipan 18L 
tergolong baik dengan keempat komponen dalam kecekapan pedagogi yang 
tergolong baik. Kemudian, untuk kecekapan sosial, dapat digolongkan baik 
cenderung ke sangat baik. Hal ini terlihat dalam penguasaan materi pelajaran 
secara luas dan mendalam, kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan 
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inovasi, dan kemampuan merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian 
kepada masyarakat tergolong sangat baik meskipun untuk kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat dan penguasaan materi 
pelajaran secara luas dan mendalam dapat jatuh ke kategori baik. Untuk 
kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian dapat 
tergolong kategori baik. Kemampuan sosial yang dimiliki partisipan 18l juga 
tergolong baik. Partisipan 18L memiliki kemampuan menghargai keragaman sosial 
dan konservasi lingkungan, menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan 
jelas, dan kemampuan menghargai pendapat orang lain yang tergolong sangat baik. 
Sementara kemampuan membina suasana kelas dan kemampuan mendorong 
peranan serta masyarakat yang termasuk kecekapan sosial termasuk dalam kategori 
baik. Sayangnya, kecekapan keperibadian yang dimiliki partisipan 18L tidak cukup 
baik. Hal ini terlihat dalam kemampuan empati, berpandangan positif terhadap 
orang lain, dan bersikap tidak dibuat-buat cenderung kurang baik. Untuk 
berpandangan positif terhadap diri sendiri dan berorientasi pada tujuan tergolong 
sangat baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 18L memiliki 3 
kecekapan kurang baik, 9 kecekapan baik, dan 8 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 18L 
adalah kecekapan keperibadian dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
18L adalah kecekapan sosial. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





 √  
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
 √  
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
 √ √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
  √ 
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Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
 √  
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
 √  
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √   
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
 
√   
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 19L adalah seperti berikut: 
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“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung ke kanan, saiz tulisan besar, tekanan 
berat, jarak antar surat sama naik turunnya tulisan cenderung tidak sama,  antar 
surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat sama. Terlihat dari 
tulisannya bahawa partisipan 19L memiliki kemampuan pedagogi yang sangat baik, 
terlihat dari kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan 
proses pembelajaran, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk 
meningkatkan kualiti pembelajaran, dan kemampuan menilai proses dan hasil 
pembelajaran yang termasuk kategori sangat bik, meskipun untuk kemampuan 
menilai proses dan hasil pembelajaran kadang termasuk kategori baik. Sedangkan 
untuk kecekapan profesional, partisipan 19L memiliki penguasaan materi pelajaran 
secara luas dan mendalam dan kemampuan merancang, melaksanakan, dan 
menyusun laporan penelitian yang tergolong sangat baik serta kemampuan 
mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi dan kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat yang dikategorikan 
kurang baik. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, kemampuan menghargai 
pendapat orang lain, berpandangan positif terhadap diri sendiri, dan bersikap tidak 
dibuat-buat termasuk kategori sangat baik. Di lain sisi, kemampuan membina 
suasana kelas, kemampuan mendorong peranan serta masyarakat, kemampuan 
empati termasuk kategori baik dan berpandangan positif terhadap orang lain dan 
berorientasi pada tujuan termasuk kategori kurang baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 19L memiliki 4 
kecekapan kurang baik, 4 kecekapan baik, dan 11 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 19L 
adalah kecekapan profesional dan kecekapan keperibadian serta kecekapan terkuat 
yang dimiliki oleh partisipan 19L adalah kecekapan pedagogi. Hal tersebut dapat 
terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
 √ √ 
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 






Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
  √ 
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
 √  
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
 √  
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati  √  
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
√   
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 






Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 20P adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tanpa arah yang jelas,  saiz tulisan 
besar, tekanan berat, jarak antar surat tidak sama. naik turunnya tulisan cenderung 
tidak sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat 
berubah ubah, besar kecilnya surat tidak sama, lekukan surat cenderung tekanan ke 
bawah. Ini menunjukkan bahawa partisipan 20P memiliki mayoritas kecekapan yang 
dapat dinilai sangat buruk. Kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan 
melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan menilai proses dan hasil 
pembelajaran, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan 
kualiti pembelajaran, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, 
kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian, 
kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi, kemampuan 
merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, kemampuan membina 
suasana kelas, kemampuan mendorong peranan serta masyarakat, dan 
berpandangan positif terhadap orang lain, termasuk kategori kurang baik meskipun 
untuk kemampuan membina suasana kelas, menyampaikan pendapat dengan runtut, 
efisien, dan jelas, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, dan 
kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran kadang dapat sangat buruk 
namun bisa naik menjadi baik. Untuk kemampuan menghargai pendapat orang lain 
dan orientasi pada tujuan dikategorikan baik. Sedangkan untuk kecekapan sangat 
baik, terdiri dari bersikap tidak dibuat-buat, berpandangan positif terhadap diri 
sendiri,, kemampuan empati, kemampuan menghargai keragaman sosial dan 
konservasi lingkungan.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 20P memiliki 12 
kecekapan kurang baik, 6 kecekapan baik, dan 4 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 20P 
adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan profesional serta kecekapan terkuat yang 
dimiliki oleh partisipan 20P adalah kecekapan keperibadian. Hal tersebut dapat 
terlihat dalam jadual di bawah ini. 
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Indikator  Penilaian 
KB B SB 
20P Kecekapan 
Pedagogi  
Kemampuan Merancang Pembelajaran  √   
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
√   
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
√ √  
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara 
Luas dan Mendalam 
√ √  
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menyusun Laporan Penelitian 
√   
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menilai Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Sosial 
Kemampuan Menghargai Keragaman 
Sosial dan Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan Runtut, 
Efisien, dan Jelas 
√ √  
Kemampuan Menghargai Pendapat 
Orang Lain 
 √  
Kemampuan Membina Suasana Kelas √ √  
Menggalakkan Penyertaan Masyarakat √   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati   √ 
Berpandangan positif terhadap orang 
lain, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai dengan 
adanya harapan yang realistis (positif) 
terhadap perkembangan dan prestasi 
kerja 
  √ 
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai dengan 
tuntutan dan harapan yang realistis 
√   
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, 
jujur, dan terbuka “mudah dilihat” orang 
lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa 
komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang 
luas, dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku yang 
tampil berorientasi pada tujuan 





Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 21L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan sangat cerun ke kanan,  saiz tulisan besar, 
tekanan berat, jarak antar surat tidak sama. naik turunnya tulisan cenderung tidak 
sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat berubah 
ubah margin tidak sama. Dari deskripsi tersebut tersimpulkan bahawa partisipan 
21L memiliki kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan 
proses pembelajaran, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, 
kemampuan membina suasana kelas, kemampuan empati, berpandangan positif 
terhadap orang lain yang tergolong sangat baik. Sedangkan kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian, kemampuan mengembangkan dan 
menyebarluaskan inovasi, kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi 
lingkungan, menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, 
berpandangan positif terhadap diri sendiri, dan berorientasi pada tujuan, dapat 
termasuk dalam kategori baik. Khusus untuk kemampuan membina suasana kelas 
dapat kurang baik namun dapat pula sangat baik, hal ini sangat bergantung pada 
perasaan partisipan 21L. Selanjutnya, kemampuan merancang pembelajaran, 
kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, penguasaan materi pelajaran 
secara luas dan mendalam, kemampuan empati, dan berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk kategori sangat baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 21L memiliki 7 
kecekapan kurang baik, 6 kecekapan baik, dan 6 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 21L 
adalah kecekapan sosial dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 21L 
adalah kecekapan keperibadian. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
  √ 




Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
 √  
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
 √  
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
√   
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
√  √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati   √ 
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
  √ 
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
 √  
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 





Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 22L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan sangat cerun ke kanan,  saiz tulisan besar, 
tekanan berat, jarak antar surat sama bahkan cenderung rapat. Naik turunnya 
tulisan cenderung sama,  antar surat menyambung, bentuk surat sama, margin sama. 
Dari tulisannya terlihat partisipan memiliki perasaan yang cukup emosional namun 
tulisan yang cukup rapi membuat partisipan memiliki hampir seluruh kecekapan 
yang baik bahkan sangat baik, namun lemah dalam kecekapan keperibadian dan 
sosial. Hal ini terlihat pada tulisan yang sangat cerun ke keanan namun secara 
keseluruhan tulisannya tetap rapi. Oleh kerana itu, maka partisipan 22L memiliki 
nilai sempurna dalam kecekapan profesional dan pedagogi. Namun sayangnya, 
dalam kecekapan sosial mengenai kemampuan mendorong peranan serta 
masyarakat, partisipan 22L memiliki kemampuan yang tergolong kurang baik 
sedangkan sisi indikator lainnya tergolong sangat baik. Mengenai kecekapan 
keperibadian, partisipan memiliki kemampuan empati yang kadang kurang baik 
namun kadang baik dan berpandangan positif terhadap orang lain yang tergolong 
baik. Mengenai pandangan terhadap diri sendiri, bersikap tidak dibuat-buat dan 
berorientasi pada tujuan dapat dikategorikan sebagai sangat baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 22L memiliki 2 
kecekapan kurang baik, 2 kecekapan baik, dan 15 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 22L 
adalah kecekapan keperibadian dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
22L adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan profesional. Hal tersebut dapat 
terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 
Jadual 4.58 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
  √ 
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Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan 
Kualiti Pembelajaran 
  √ 
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
  √ 
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan Konservasi 
Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 




√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √ √  
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
 √  
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi 
yang dimiliki. Mempunyai harga 
diri dan integritas diri yang baik, 
disertai dengan tuntutan dan 
harapan yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, dalam, 
serta berpusat pada kemanusiaan. 
Semua perilaku yang tampil 
berorientasi pada tujuan 








Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 23L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tanpa arah yang jelas,  saiz tulisan 
besar, tekanan berat, jarak antar surat sama. Naik turunnya tulisan cenderung 
menurun ke bawah,   bentuk surat sama. Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan 
bahawa partisipan 23l memiliki kecekapan pedagogi yang sangat baik meskipun 
pada indikator kemampuan merancang pembelajaran, termasuk dalam kategori 
baik. Selanjutnya mengenai kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun 
laporan penelitian, kemampuan merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian 
kepada masyarakat, dan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam 
tergolong kategori baik, meskipun untuk indikator penguasaan materi pelajaran 
secara luas dan mendalam, dapat termasuk baik, kadang dapat masuk dalam 
kategori sangat baik.  Untuk kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan 
inovasi yang merupakan bahagian dari kecekapan profesional, dapat digolongkan 
dalam kategori sangat baik. Mengenai kecekapan sosial yang dimiliki, partisipan 23l 
memiliki kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, dan kemampuan membina 
suasana kelas yang tergolong sangat baik serta kemampuan menghargai pendapat 
orang lain dan kemampuan mendorong peranan serta masyarakat yang tergolong 
kurang baik. Mengenai kecekapan keperibadian, partisipan memiliki empati dan 
pandangan terhadap orang lain yang kurang baik namun memiliki cara 
berpandangan positif pada diri sendiri, sikap tidak berpura-pura, dan orientasi pada 
tujuan yang sangat baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 23L memiliki 4 
kecekapan kurang baik, 4 kecekapan baik, dan 11 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 23L 
adalah kecekapan sosial dan kecekapan keperibadian serta kecekapan terkuat yang 
dimiliki oleh partisipan 23L adalah kecekapan pedagogi. Hal tersebut dapat terlihat 













Indikator  Penilaian 





 √  
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan 
Kualiti Pembelajaran 
  √ 
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara 
Luas dan Mendalam 
 √ √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan Konservasi 
Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai Pendapat 
Orang Lain 
√   
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
  √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √   
Berpandangan positif terhadap orang 
lain, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Menghormati harga diri 
dan integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
√   
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi 
yang dimiliki. Mempunyai harga diri 
dan integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan yang 
realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, sikap, 
dan nilai yang luas, dalam, serta 
  √ 
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berpusat pada kemanusiaan. Semua 





Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 24L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tanpa arah yang jelas,  saiz tulisan 
medium, tekanan berat, jarak antar surat sama. Naik turunnya tulisan cenderung 
sama, antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat sama. Jarak 
antar baris sama dan margin kiri kanan sama. Dari tulisan tersebut terlihat bahawa 
tulisan yang paling baik dimiliki oleh seorang pensyarah adalah tulisan dengan 
bentuk seperti ini. Namun sayangnya, tulisan ini masih memiliki kelemahan iaitu 
dalam indikator berpandangan positif terhadap diri sendiri yang dikategorikan baik 
dan sikap tidak berpura-pura yang dikategorikan kurang baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 24L memiliki 1 
kecekapan kurang baik, 1 kecekapan baik, dan 16 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 24L 
adalah kecekapan keperibadian dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
24L adalah kecekapan pedagogi, kecekapan profesional, dan kecekapan sosial. Hal 
tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 





Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
  √ 
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
  √ 
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
  √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
  √ 
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati   √ 
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
  √ 
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
 √  
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 









Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 25P adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tegak,  saiz tulisan medium, tekanan berat, jarak 
antar surat sama.naik turunnya tulisan cenderung sama,  antar surat tidak 
menyambung, bentuk surat sama. kelemahan tetap ada dan kelemahan tersebut 
terletak pada kemampuan menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas 
serta berorientasi pada tujuan yang termasuk kategori baik dan kemampuan untuk 
tidak berpura-ura yang termasuk kategori kurang baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 25P memiliki 1 
kecekapan kurang baik, 2 kecekapan baik, dan 15 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 25P 
adalah kecekapan keperibadian dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
25P adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan profesional. Hal tersebut dapat 
terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 
KB B SB 
25P Kecekapan 
Pedagogi  
Kemampuan Merancang Pembelajaran    √ 
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
  √ 
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
  √ 
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara Luas 
dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menyusun Laporan Penelitian 
  √ 
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
  √ 
Kemampuan Merancang, Melaksanakan, 
dan Menilai Pengabdian Kepada 
Masyarakat 





Kemampuan Menghargai Keragaman 
Sosial dan Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan Runtut, 
Efisien, dan Jelas 
 √  
Kemampuan Menghargai Pendapat Orang 
Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana Kelas   √ 
Menggalakkan Penyertaan Masyarakat   √ 
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati   √ 
Berpandangan positif terhadap orang lain, 
termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan integritas 
mahasiswa, disertai dengan adanya harapan 
yang realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
  √ 
Berpandangan positif terhadap diri sendiri, 
termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan integritas diri 
yang baik, disertai dengan tuntutan dan 
harapan yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, 
jujur, dan terbuka “mudah dilihat” orang 
lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: Senantiasa 
komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang 
luas, dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil 
berorientasi pada tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 26L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tanpa arah yang jelas,  saiz tulisan kecil, 
tekanan medium, jarak antar surat sama. Naik turunnya tulisan cenderung ke atas,  
antar surat menyambung, bentuk surat sama, margin sama. Dari tulisan tersebut 
tersimpul bahawa partisipan tersebut memiliki kemampuan memanfaatkan hasil 
penelitian untuk meningkatkan kualiti pembelajaran, penguasaan materi pelajaran 
secara luas dan mendalam, kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun 
laporan penelitian, kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi 
lingkungan, kemampuan membina suasana kelas, berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, bersikap tidak dibuat-buat, dan berorientasi pada tujuan yang termasuk 
kategori sangat baik. Sedangkan berpandangan positif terhadap orang lain, 
kemampuan empati, menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, 
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kemampuan mendorong peranan serta masyarakat, kemampuan mengembangkan 
dan menyebarluaskan inovasi, kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, 
kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan merancang 
pembelajaran yang ke semuanya tergolong baik. Namun untuk kemampuan menilai 
proses dan hasil pembelajaran dan kemampuan mengembangkan dan 
menyebarluaskan inovasi dapat terpeleset menjadi kurang baik. Dan kelemahan 
yang dimiliki dari partisipan 26L adalah kemampuan menghargai pendapat orang 
lain dan kemampuan merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada 
masyarakat” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 26L memiliki 4 
kecekapan kurang baik, 8 kecekapan baik, dan 8 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 26L 
adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan profesional serta kecekapan terkuat yang 
dimiliki oleh partisipan 26L adalah kecekapan keperibadian. Hal tersebut dapat 
terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





 √  
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
√ √  
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan 
Kualiti Pembelajaran 
  √ 
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara 
Luas dan Mendalam 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
  √ 
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
√ √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 




Kemampuan Menghargai Keragaman 
Sosial dan Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
 √  
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Kemampuan Menghargai Pendapat 
Orang Lain 
√   
Kemampuan Membina Suasana Kelas   √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
 √  
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati  √  
Berpandangan positif terhadap orang 
lain, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai dengan 
adanya harapan yang realistis (positif) 
terhadap perkembangan dan prestasi 
kerja 
 √  
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi 
yang dimiliki. Mempunyai harga diri 
dan integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan yang 
realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, 
jujur, dan terbuka “mudah dilihat” 
orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, sikap, 
dan nilai yang luas, dalam, serta 
berpusat pada kemanusiaan. Semua 
perilaku yang tampil berorientasi pada 
tujuan 





Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 27L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tegak,  saiz tulisan besar, tekanan berat, jarak 
antar surat sama. Naik turunnya tulisan cenderung ke bawah,  antar surat 
menyambung, bentuk surat tidak sama, margin sama. Dari tulisan tersebut, terlihat 
partisipan mahir untuk menarik masyarakat, hal ini terlihat dalam kemampuan 
mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi, kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat, dan kemampuan 
menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan, kemampuan mendorong 
peranan serta masyarakat, kemampuan empati, berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, bersikap tidak dibuat-buat dan berorientasi pada tujuan yang tergolong 
sangat baik. Sedangkan kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan menilai 
proses dan hasil pembelajaran, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk 
meningkatkan kualiti pembelajaran, penguasaan materi pelajaran secara luas dan 
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mendalam, kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan 
penelitian, menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, kemampuan 
menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan membina suasana kelas dapat 
tergolong kategori baik namun untuk kemampuan menghargai pendapat orang lain, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, dan kemampuan menilai 
proses dan hasil pembelajaran, partisipan harus berhati-hati kerana dapa terjatuh 
pada kategori kurang baik. Sayangnya, kemampuan melaksanakan proses 
pembelajaran dan berpandangan positif terhadap orang lain termasuk dalam 
kategori kurang baik. 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 27L memiliki 5 
kecekapan kurang baik, 8 kecekapan baik, dan 8 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 27L 
adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 27L 
adalah kecekapan keperibadian. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





 √  
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
√   
Kemampuan Menilai Proses dan Hasil 
Pembelajaran 
√ √  
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan 
Kualiti Pembelajaran 
 √  
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara 
Luas dan Mendalam 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
  √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 




Kemampuan Menghargai Keragaman 
Sosial dan Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
√ √  
Kemampuan Menghargai Pendapat 
Orang Lain 
√ √  
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Kemampuan Membina Suasana Kelas  √  
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
  √ 
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati   √ 
Berpandangan positif terhadap orang 
lain, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai dengan 
adanya harapan yang realistis (positif) 
terhadap perkembangan dan prestasi 
kerja 
√   
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi 
yang dimiliki. Mempunyai harga diri 
dan integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan yang 
realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-buat, 
jujur, dan terbuka “mudah dilihat” 
orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, sikap, 
dan nilai yang luas, dalam, serta 
berpusat pada kemanusiaan. Semua 
perilaku yang tampil berorientasi pada 
tujuan 




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 28L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung cerun ke kanan,  saiz tulisan besar, 
tekanan berat, jarak antar surat sama. naik turunnya tulisan cenderung rata,  antar 
surat menyambung, bentuk surat sama. Jarak antar baris sama dan margin kiri 
kanan sama. Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan bahawa banyak kecekapan 
sangat baik yang dimiliki partisipan 28L iaitu kemampuan merancang 
pembelajaran, kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, kemampuan 
memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualiti pembelajaran, 
penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian, kemampuan mengembangkan dan 
menyebarluaskan inovasi, kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi 
lingkungan, menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, kemampuan 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan membina suasana kelas, kemampuan 
empati, berpandangan positif terhadap orang lain, dan bersikap tidak dibuat-buat 
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serta berorientasi pada tujuan dinilai sangat baik. Meskipun untuk kemampuan 
menilai proses dan hasil pembelajaran, penguasaan materi pelajaran secara luas 
dan mendalam, kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan 
penelitian, kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi, dapat 
terjatuh pada poin baik. Dan untuk berpandangan positif terhadap diri sendiri, 
kemampuan mendorong peranan serta masyarakat, serta kemampuan merancang, 
melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat tergolong kurang baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 28L memiliki 3 
kecekapan kurang baik, 5 kecekapan baik, dan 15 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 28L 
adalah kecekapan profesional dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
28L adalah kecekapan pedagogi. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di bawah 
ini. 
 





Indikator  Penilaian 





  √ 
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
 √ √ 
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
 √ √ 
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
  √ 
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
 √ √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √ √ 
Kemampuan Mengembangkan 
dan Menyebarluaskan Inovasi 
 √ √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat 
dengan Runtut, Efisien, dan 




Pendapat Orang Lain 
  √ 
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
  √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati   √ 
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
  √ 
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
√   
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 
  √ 
 
Partisipan 29L 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 29L adalah seperti berikut: 
  
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung sangat cerun ke kanan, saiz tulisan 
besar, tekanan berat, jarak antar surat sama cenderung rapat. Naik turunnya tulisan 
cenderung ke atas,   margin rata, bentuk surat sama. Kecekapan pedagogi yang 
dimiliki cenderung baik dengan melihat kemampuan merancang pembelajaran, 
kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan menilai proses 
dan hasil pembelajaran yang tergolong baik dan kemampuan memanfaatkan hasil 
penelitian untuk meningkatkan kualiti pembelajaran yang tergolong kurang baik. 
Untuk kecekapan profesional, penguasaan materi pelajaran secara luas dan 
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mendalam dan kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan 
penelitian tergolong kategori baik serta kemampuan merancang, melaksanakan, dan 
menilai pengabdian kepada masyarakat dan kemampuan mengembangkan dan 
menyebarluaskan inovasi termasuk kurang baik. Untuk kecekapan sosial dapat 
tergolong baik dengan menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas dan 
kemampuan membina suasana kelas yang tergolong baik, kemampuan menghargai 
pendapat orang lain yang tergolong kadang baik kadang kurang baik, serta 
kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan yang 
tergolong sangat baik. Kemampuan empati dan berpandangan positif terhadap 
orang lain dikategorikan baik, berpandangan positif terhadap orang lain 
dikategorikan sangat baik dan memiliki orientasi tujuan yang sangat baik. 




Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 29L memiliki 6 
kecekapan kurang baik, 10 kecekapan baik, dan 3 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 29L 
adalah kecekapan profesional dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 
29L adalah kecekapan keperibadian. Hal tersebut dapat terlihat dalam jadual di 
bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





 √  
Kemampuan Melaksanakan Proses 
Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Memanfaatkan Hasil 
Penelitian untuk Meningkatkan 
Kualiti Pembelajaran 
√   
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran Secara 
Luas dan Mendalam 
 √  
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan dan 
Menyebarluaskan Inovasi 
√   
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
√   
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Keragaman Sosial dan Konservasi 
Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
 √  
Kemampuan Menghargai Pendapat 
Orang Lain 
√ √  
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
 √  
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati  √  
Berpandangan positif terhadap orang 
lain, termasuk nilai dan potensi yang 
dimiliki. Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai dengan 
adanya harapan yang realistis 
(positif) terhadap perkembangan dan 
prestasi kerja 
 √  
Berpandangan positif terhadap diri 
sendiri, termasuk nilai dan potensi 
yang dimiliki. Mempunyai harga diri 
dan integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan yang 
realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
√   
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, sikap, 
dan nilai yang luas, dalam, serta 
berpusat pada kemanusiaan. Semua 
perilaku yang tampil berorientasi 
pada tujuan 
  √ 
 
Partisipan 30L 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan. Ahli grafologi menyatakan 
bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan partisipan 30L adalah seperti berikut: 
  
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tegak, surat medium, tekanan ringan, 
jarak antar surat tidak sama naik turunnya tulisan cenderung ke atas,  antar surat 
ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat tidak sama. Jarak antar baris 
tidak sama dan margin tidak sama. Oleh kerana itu, maka orang dengan tulisan 
demikian memiliki kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan 
melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan menilai proses dan hasil 
pembelajaran, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan 
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kualiti pembelajaran, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, 
kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian, 
kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi, kemampuan 
merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat, 
menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, kemampuan menghargai 
pendapat orang lain, dan kemampuan membina suasana kelas yang termasuk 
kategori baik. Khusus untuk kemampuan menghargai pendapat orang lain dan 
kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran dapat termasuk pula ke dalam 
kategori kurang baik. Untuk kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk 
meningkatkan kualiti pembelajaran, penguasaan materi pelajaran secara luas dan 
mendalam, menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien, dan jelas, dan 
kemampuan membina suasana kelas dapat pula termasuk ke dalam kategori sangat 
baik. Selain itu, partisipan 30l juga memiliki indikator sangat baik pada kemampuan 
menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan, berpandangan positif 
pada diri sendiri, orientasi pada tujuan, dan bersikap jujur tidak dibuat-buat.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 30L memiliki 5 
kecekapan kurang baik, 11 kecekapan baik, dan 8 kecekapan sangat baik. Data 
tersebut menunjukkan bahawa kecekapan terlemah yang dimiliki oleh partisipan 30L 
adalah kecekapan pedagogi dan kecekapan terkuat yang dimiliki oleh partisipan 30L 
adalah kecekapan profesional dan kecekapan keperibadian. Hal tersebut dapat 
terlihat dalam jadual di bawah ini. 
 





Indikator  Penilaian 





 √  
Kemampuan Melaksanakan 
Proses Pembelajaran 
 √  
Kemampuan Menilai Proses dan 
Hasil Pembelajaran 
√ √  
Kemampuan Memanfaatkan 
Hasil Penelitian untuk 
Meningkatkan Kualiti 
Pembelajaran 
 √ √ 
Kecekapan 
Profesional 
Penguasaan Materi Pelajaran 
Secara Luas dan Mendalam 
 √ √ 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menyusun 
Laporan Penelitian 
 √  
Kemampuan Mengembangkan  √  
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dan Menyebarluaskan Inovasi 
Kemampuan Merancang, 
Melaksanakan, dan Menilai 
Pengabdian Kepada Masyarakat 





Keragaman Sosial dan 
Konservasi Lingkungan 
  √ 
Menyampaikan Pendapat dengan 
Runtut, Efisien, dan Jelas 
 √ √ 
Kemampuan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 
√ √  
Kemampuan Membina Suasana 
Kelas 
 √ √ 
Menggalakkan Penyertaan 
Masyarakat 
√   
Kecekapan 
Keperibadian 
Kemampuan Empati √   
Berpandangan positif terhadap 
orang lain, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Menghormati harga diri dan 
integritas mahasiswa, disertai 
dengan adanya harapan yang 
realistis (positif) terhadap 
perkembangan dan prestasi kerja 
√   
Berpandangan positif terhadap 
diri sendiri, termasuk nilai dan 
potensi yang dimiliki. 
Mempunyai harga diri dan 
integritas diri yang baik, disertai 
dengan tuntutan dan harapan 
yang realistis 
  √ 
“Genuine: Bersikap tidak dibuat-
buat, jujur, dan terbuka “mudah 
dilihat” orang lain 
  √ 
Berorientasi kepada tujuan: 
Senantiasa komit pada tujuan, 
sikap, dan nilai yang luas, 
dalam, serta berpusat pada 
kemanusiaan. Semua perilaku 
yang tampil berorientasi pada 
tujuan 





HASIL ANALISIS TULISAN TANGAN MENGGUNAKAN  
SOFTWARE HANDWRITING PERSONALITY  
BAGI PARTISIPAN YANG DIPILIH 
TIDAK MENGGUNAKAN ANALISIS TULISAN TANGAN 
 
Partisipan 1L 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 1L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
1L 
 
• Partisipan membatasi dan menjaga 
privasi diri partisipan. 
• Partisipan adalah orang yang suka 
berbicara dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan diplomatis, obyektif, dan 
hidup di masa sekarang. 
• Partisipan orang yang suka bicara, 
bahkan mungkin sibuk berbicara 
sepanjang waktu. 
• Partisipan percaya diri dan senang 
menjadi pusat perhatian. 
 
Partisipan 2P 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 








Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
2P 
 
• Partisipan membatasi dan menjaga privasi 
diri partisipan. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa 
depan. 
• Partisipan orang yang cukup terbuka, tidak 
sabar, memiliki kepercayaan diri yang baik 
dan spontan. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung 
pada pendapat orang lain. 
 
Partisipan 3P 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 3P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
3P 
 
• Partisipan membatasi dan menjaga privasi diri 
partisipan. 
• Partisipan adalah orang yang berpikir sebelum 
bertindak, cerdas dan teliti. 
• Partisipan diplomatis, obyektif, dan hidup di masa 
sekarang. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan mungkin 
sibuk berbicara sepanjang waktu. 





Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 4P adalah sebagai berikut. 
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Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
4P 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke 
depan, tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang berpikir 
sebelum bertindak, cerdas dan teliti. 
• Partisipan orang yang negatif, penakut, 
bebal, peragu, dan/ atau egois. 
• Partisipan orang yang cukup terbuka, 
tidak sabar, memiliki kepercayaan diri 
yang baik dan spontan. 
• Partisipan percaya diri dan senang 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 5L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
5L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang suka 
berbicara dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan orang yang negatif, penakut, 
bebal, peragu, dan/ atau egois. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung 
pada pendapat orang lain. 
 
Partisipan 6L 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 





Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
6L 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke 
depan, tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim. 
• Partisipan diplomatis, obyektif, dan hidup di 
masa sekarang. 
• Partisipan pemalu, berhati-hati, dan 
bijaksana. 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 7P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
7P 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang suka berbicara 
dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa depan. 
• Partisipan pemalu, berhati-hati, dan 
bijaksana. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung pada 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 




Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
9P 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang suka 
berbicara dan bertemu dengan orang 
lain. 
• Partisipan orang yang negatif, penakut, 
bebal, peragu, dan/ atau egois. 
• Partisipan orang yang suka bicara, 
bahkan mungkin sibuk berbicara 
sepanjang waktu. 
• Partisipan percaya diri dan senang 





HASIL ANALISIS TULISAN TANGAN MENGGUNAKAN  
SOFTWARE HANDWRITING PERSONALITY  
BAGI PARTISIPAN YANG DIPILIH 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 8P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
8P 
 
• Partisipan membatasi dan menjaga privasi diri 
partisipan. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, seorang 
yang idealis yang sulit untuk membuat suatu 
hubungan terutama hubungan yang intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, ekspresif, 
dan berorientasi pada masa depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 














Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 10L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
10L 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke 
depan, tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa 
depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 
• Partisipan percaya diri dan senang 
menjadi pusat perhatian. 
 
Partisipan 11P 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 11P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
11P 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke 
depan, tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang suka berbicara 
dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 






Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 12P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
12P 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke 
depan, tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim. 
• Partisipan orang yang negatif, penakut, 
bebal, peragu, dan/ atau egois. 
• Partisipan pemalu, berhati-hati, dan 
bijaksana. 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 13L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
13L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 






Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 14L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
14L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan aktiviti. 
• Partisipan adalah orang sosial yang suka 
berbicara dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan diplomatis, obyektif, dan hidup di 
masa sekarang. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin orang sibuk! 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung pada 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 15L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
15L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim. 
• Partisipan diplomatis, obyektif, dan 
hidup di masa sekarang. 
• Partisipan pemalu, berhati-hati, dan 
bijaksana 
• Partisipan percaya diri dan senang 






Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 16P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
16P 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, seorang 
yang idealis yang sulit untuk membuat suatu 
hubungan terutama hubungan yang intim. 
• Partisipan diplomatis, obyektif, dan hidup di 
masa sekarang. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 





Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 17L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
17L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang suka berbicara 
dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung pada 







Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 18L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
18L 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke 
depan, tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang suka 
berbicara dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan diplomatis, obyektif, dan hidup 
di masa sekarang. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung 





Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 19L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
19L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti.  
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim.  
• Partisipan orang yang negatif, penakut, 
bebal, peragu, dan/ atau egois.  
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 20P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
20P 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama hubungan 
yang intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 





Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 21L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
21L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang suka berbicara 
dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan diplomatis, obyektif, dan hidup 
di masa sekarang. 
• Partisipan pemalu, berhati-hati, dan 
bijaksana. 








Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 22L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
22L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa 
depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, 
bahkan mungkin sibuk berbicara 
sepanjang waktu. 
• Partisipan percaya diri dan senang 
menjadi pusat perhatian. 
 
Partisipan 23L 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 23L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
23L 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke 
depan, tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, seorang 
yang idealis yang sulit untuk membuat suatu 
hubungan terutama hubungan yang intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung pada 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 24L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
24L 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke depan, 
tertarik pada kecantikan, desain, penampilan 
luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, seorang 
yang idealis yang sulit untuk membuat suatu 
hubungan terutama hubungan yang intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, ekspresif, 
dan berorientasi pada masa depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung pada 
pendapat orang lain. 
 
Partisipan 25P 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 25P adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
25P 
 
• Partisipan merencanakan hal untuk di masa 
depan, dan tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan simetri. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu dan 
idealis yang merasa tidak mudah memiliki 
hubungan, terutama hubungan intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa 
depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin orang sibuk. 
• Partisipan percaya diri dan ingin memberi 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 26L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
26L 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke 
depan, tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim. 
• Partisipan orang yang negatif, 
penakut, bebal, peragu, dan/ atau egois. 
• Partisipan pemalu, berhati-hati, dan 
bijaksana. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung 
pada pendapat orang lain. 
 
Partisipan 27L 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 27L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
27L 
 
• Partisipan membatasi dan menjaga privasi diri 
partisipan. 
• Partisipan adalah orang yang suka berbicara dan 
bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan diplomatis, obyektif, dan hidup di 
masa sekarang. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung pada 






Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 28L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
28L 
 
• Partisipan orang yang merencanakan ke 
depan, tertarik pada kecantikan, desain, 
penampilan luar, dan keteraturan. 
• Partisipan adalah orang yang suka 
berbicara dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa 
depan. 
• Partisipan orang yang suka bicara, bahkan 
mungkin sibuk berbicara sepanjang waktu. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung 
pada pendapat orang lain 
 
Partisipan 29L 
Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 29L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
29L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang pemalu, 
seorang yang idealis yang sulit untuk 
membuat suatu hubungan terutama 
hubungan yang intim. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa 
depan. 
• Partisipan orang yang cukup terbuka, 
tidak sabar, memiliki kepercayaan diri 
yang baik dan spontan. 
• Partisipan percaya diri dan senang 




Sebelum dilakukan wawancara mendalam kepada Graphologis, dilakukan terlebih 
dahulu Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting Personality 
Bagi Partisipan. Hasil Analisis Tulisan Tangan Menggunakan Software Handwriting 
Personality Bagi Partisipan 30L adalah sebagai berikut. 
 
Partisipan Tulisan Tangan Hasil Analisis 
30L 
 
• Partisipan mengisi setiap saat dengan 
aktiviti. 
• Partisipan adalah orang yang suka berbicara 
dan bertemu dengan orang lain. 
• Partisipan penyayang, penuh gairah, 
ekspresif, dan berorientasi pada masa depan. 
• Partisipan pemalu, berhati-hati, dan 
bijaksana. 
• Partisipan menikmati hidup dengan cara 
Partisipan sendiri dan tidak bergantung pada 






HASIL WAWANCARA MENDALAM PADA GRAPHOLOGIS TENTANG 
KOMITMEN PARTISIPAN YANG DIPILIH  
TIDAK MENGGUNAKAN ANALISIS TULISAN TANGAN 
 
Partisipan 1L 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 1L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat saiz tulisan menunjukkan klasifikasi jenis tulisan saiz super kecil. 
Apabila dilihat dari komitmen partisipan ini dengan saiz tulisan dapat dikategorikan  
super kecil menunjukkan bahawa dari sisi komitmen afektif dan komitmen kontinu 
dapat dikategorikan kurang baik walaupun komitmen normatifnya dilihat dari jenis 
tulisan menunjukkan baik” 
 
Dari wawancara, didapati partisipan 1L mempunyai 2 komitmen yang tidak baik dan 
1 komitmen yang baik. Data menunjukkan bahawa komitmen yang lemah dari 
partisipan 1L adalah komitmen afektif dan komitmen yang berterusan dan komitmen 
yang kuat bahawa partisipan 1L mempunyai komitmen normatif. Ini dapat dilihat 
dalam jadual di bawah. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 1L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
1L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai bersama 
keterlibatan peribadi 
√   
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak psikologis 
manfaat dan timbal balik norma  
 √  
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Partisipan 2P 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 2P adalah seperti berikut: 
 
“Apabila dilihat dari saiz tulisan menunjukkan klasifikasi jenis medium penulisan, 
penulisan mesyuarat, cenderung membuat lengkung dengan penulisan tegak, 
tekanan penulisan kecil, menulis cenderung memiliki cerun di sebelah kiri, sehingga 
apabila dilihat dari komitmen partisipan ini menunjukkan bahwa dari sisi komitmen 
afektif dan komitmen normatif boleh dikategorikan dengan baik walaupun untuk 
komitmen normatif kadang-kadang naik ke kategori yang sangat baik manakala 
untuk komitmen berterusan termasuk kategori kurang baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 2P memiliki 1 
komitmen kurang baik, 2 komitmen baik, dan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut 
menunjukkan bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 2P adalah 
komitmen kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 2P adalah 
komitmen normatif. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 2P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
2P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
 √  
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  









Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 3P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 3P apabila dilihat dari saiz teks menunjukkan klasifikasi jenis penulisan 
tegak sehingga komitmen partisipan menunjukkan bahawa dari sisi komitmen afektif 
dan komitmen berterusan dapat dikategorikan kurang baik walaupun komitmen 
afektif dapat meningkat menjadi baik. Bagi komitmen normatif, termasuk kategori 
yang sangat baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 3P memiliki 2 
komitmen kurang baik, 2 komitmen baik, dan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut 
menunjukkan bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 3P adalah 
komitmen kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 3P adalah 
komitmen normatif. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 3P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
3P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
√ √  
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  









Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 4P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 4P jika dilihat dari kecerunannya tanpa arah yang jelas. Tulisan saiznya 
kecil tekanannya tidak merata menunjukan orang yang dalam keadaan cemas atau 
gelisah. Surat naik turun dan lekukan tidak stabil. Jarak yang jauh antara satu 
kalimat dengan kalimat yang lain menunjukkan  gambaran komitmen partisipan ini 
menunjukkan bahawa dari sisi komitmen afektif dapat dikategorikan sangat  baik 
walaupun untuk komitmen kontinyutermasuk kategori kurang baik. Sedangkan untuk 
komitmen normatif termasuk kategori baik” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 4P memiliki 1 
komitmen kurang baik, 1 komitmen baik, dan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut 
menunjukkan bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 4P adalah 
komitmen kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 4P adalah 
komitmen afektif. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 4P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
4P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  







Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 5L adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 5L jika dilihat dari tulisan kecerunan tanpa arah yang jelas, saiz yang 
besar, tekanan tidak merata, letak margin cerun ke kiri serta naik turun dan saiz 
tulisan berubah ubah. Jarak antar kata yang tidak stabil, Jarak antar baris tidak 
stabil, tulisan kadang kala ada yang suratnya tersambung ada yang tidak. misalnya 
dalam kata tidak harus menunjukkan bahawa dari sisi komitmen afektif dan 
komitmen kontinyu dapat dikategorikan baik walaupun untuk komitmen normatif 
termasuk kategori kurang baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 5L memiliki 1 
komitmen kurang baik dan 2 komitmen baik. Data tersebut menunjukkan bahawa 
komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 5L adalah komitmen normatif serta 
komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 5L adalah komitmen afektif dan 
kontinyu. Mengenai gambarannya dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 5L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
5L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
 √  
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
 √  
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  







Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 6L adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 6L jika dilihat dari saiz tulisan menunjukkan klasifikasi jenis tulisan 
kecil, tulisan surat rapat rapat, cenderung membuat lekukan dengan tulisan tegak, 
tekanan tulisan medium, tulisan cenderung tegak. bentuk surat sama besarnya, jarak 
antar surat stabil serta rata menggambarkan kecekapan pedagoginya baik. Baris 
tulisan yang pertama dan kedua tidak rata sedangkan baris ketiga rata dengan baris 
pertama. naik turunnya tulisan cenderung rata menunjukkan bahawa  komitmen 
afektif,  komitmen kontinyu dan komitmen normatif termasuk kategori kurang baik” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 6L memiliki 3 
komitmen kurang baik. Data tersebut menunjukkan bahawa partisipan 6L memiliki 
komitmen yang rendah. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 6L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
6L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
√   
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  








Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 7P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 7P jika dilihat dari kecerunan tulisan, tanpa arah yang jelas, saiz tulisan  
medium, tekanan tidak merata, margin tulisan cerun ke kanan dan baris tulisan 
pertama dengan kedua dan selanjutnya tidak rata.  Jarak antar kata jauh 
menunjukkan komitmen afektif termasuk kategori kurang baik,  komitmen kontinyu 
dan komitmen normatif termasuk kategori sangat baik” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 7P memiliki 1 
komitmen kurang baik dan 2 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan 
bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 7P adalah komitmen afektif 
serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 7P adalah komitmen normatif 
dan kontinyu. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 7P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
7P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
√   
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  









Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 9P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 9P jika dilihat dari kecerunan tanpa arah yang jelas, naik turunnya 
tulisan tidak merata, serta besarnya surat tidak sama, tidak jelas dalam menulis 
surat. margin tidak merata menunjukkan komitmen afektif dan  komitmen kontinyu 
sangat baik sedangkan komitmen normatif termasuk kategori kurang baik” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 9P memiliki 1 
komitmen kurang baik dan 2 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan 
bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 7P adalah komitmen 
normatif serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 7P adalah komitmen 
afektif dan kontinyu. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 9P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
9P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  












HASIL WAWANCARA MENDALAM PADA GRAPHOLOGIS TENTANG 
KOMITMEN PARTISIPAN YANG DIPILIH  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 8P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 8P jika dilihat dari tulisannya cerun ke kanan, saiz tulisan medium, 
tekanan tulisan berat. jarak antar baris tidak merata, jarak antar kata tidak merata 
ada yang jauh ada yang dekat, margin tulisan tidak merata dan berubah ubah. 
lekukan tulisan tidak sama kadang ke kanan dan kadang ke kiri menunjukkan 
bahawa untuk komitmen afektif,  komitmen kontinyu termasuk kategori kurang baik 
dan komitmen normatif termasuk kategori baik ” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 8P memiliki 2 
komitmen kurang baik dan 1 komitmen baik. Data tersebut menunjukkan bahawa 
komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 8P adalah komitmen afektif dan 
kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 8P adalah komitmen 
normatif. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 8P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
8P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
√   
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik norma  
 √  
445 
Partisipan 10L 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 10L adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 10L jika dilihat dari tulisan dilihat dari kecerunan tanpa arah yang 
jelas, saiz tulisan tidak jelas dan tidak merata, tetapi kecenderungan besar. Tekanan 
tulisan berat menunjukkan bahawa komitmen afektif dan  komitmen kontinyu 
termasuk kategori sangat baik dan komitmen normatif termasuk kategori kurang 
baik” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 10L memiliki 1 
komitmen kurang baik dan 2 komitmen baik. Data tersebut menunjukkan bahawa 
komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 10L adalah komitmen normatif 
serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 10L adalah komitmen afektif 
dan kontinyu. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 10L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
10L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  
√   
 
Partisipan 11P 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
446 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 11P adalah seperti berikut: 
 
“Partisipan 11P  jika dilihat dari kecerunan tulisan tegak, saiz tulisan medium, 
tekanan medium, margin rata, naik turun tulisan tidak rata. antar baris jaraknya 
sama. antar surat menyambung menunjukkan bahawa komitmen afektif,  dan 
komitmen kontinyu termasuk kategori kurang baik sedangkan komitmen normatif 
termasuk kategori baik” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 11P memiliki 2 
komitmen kurang baik dan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan 
bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 11P adalah komitmen 
afektif dan kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 11P adalah 
komitmen normatif. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 11P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
11P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
√   
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 12P adalah seperti berikut: 
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“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tegak, saiz tulisan medium, tekanan medium, 
margin rata, naik turun tulisan sama. antar baris jaraknya sama. antar surat 
menyambung sehingga baik di sisi komitmennya. Komitmen afektif dan kontinyu 
termasuk kategori Baik bahkan dapat berubah menjadi sangat baik. Serta komitmen 
terkuat yang dimiliki oleh partisipan 12P adalah komitmen normatif.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 12P memiliki 2 
komimen baik dan 3 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa 
komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 12P adalah komitmen afektif dan 
kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 12P adalah komitmen 
normatif. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 12P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
12P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
 √ √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
 √ √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 13L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan sangat cerun ke kanan (tidak mampu mengelola 
emosi), saiz tulisan besar, tekanan super berat, margin tidak rata,tulisan cenderung 
naik ke atas,  antar baris jaraknya tidak sama. antar surat ada yang menyambung 
ada yang tidak menunjukan bahawa  komitmen afektif yang bersangkutan termasuk 
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kategori Baik dan bisa meningkat menjadi sangat baik. Sedangkan untuk komitmen 
kontinyu termasuk kategori kurang baik serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh 
partisipan 13L adalah komitmen normatif.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 13L memiliki 1 
komitmen kurang baik, 1 komitmen baik dan 2 komitmen sangat baik. Data tersebut 
menunjukkan bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 13L adalah 
komitmen kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 13L adalah 
komitmen normatif. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 13L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
13L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai bersama 
keterlibatan peribadi 
 √ √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak psikologis manfaat 
dan timbal balik norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 14L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tanpa arah yang jelas, saiz tulisan besar, 
tekanan super berat, jarak antar surat tidak sama. Naik turunnya tulisan cenderung 
tidak sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, awal dan akhir 
tulisan cenderung terdapat jarak menunjukan bahawa komitmen afektif dan kontinyu 
yang bersangkutan termasuk kategori baik, serta komitmen terkuat yang dimiliki 
oleh partisipan 14 L adalah komitmen normatif”. 
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Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 14L memiliki 2 
komitmen baik dan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa 
komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 14L adalah komitmen afektif dan 
kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 14L adalah komitmen 
normatif. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 14L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
14L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
 √  
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
 √  
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 15L adalah seperti berikut: 
  
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tanpa arah yang jelas, saiz tulisan besar, 
tekanan super berat, jarak antar surat tidak sama.naik turunnya tulisan cenderung 
tidak sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, jarak antar baris 
tidak sama dan margin tidak sama bahkan berbeza jauh menunjukkan bahawa 
komitmen afektif dan kontinyu dan komitmen normatif  yang bersangkutan termasuk 
kategori sangat baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 15L memiliki 3 
komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa komitmen yang dimiliki 
oleh partisipan 15L sangat baik. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
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Hasil Analisis Komitmen Partisipan 15L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
15L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 16P adalah seperti berikut: 
  
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan ke kanan, saiz besar, tekanan super berat, jarak 
antar surat sama. Naik turunnya tulisan cenderung sama,  antar surat ada yang 
menyambung ada yang tidak menunjukan bahawa komitmen afektif yang 
bersangkutan termasuk kategori sangat baik, dan komitmen kontinyu termasuk 
kategori kurang baik serta komitmen normatif menunjukkan kategori baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 16P memiliki 1 
komitmen kurang baik, 1 komitmen baik, dan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut 
menunjukkan bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 16P adalah 
komitmen kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 16P adalah 







Hasil Analisis Komitmen Partisipan 16P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
16P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 17L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tegak,  saiz tulisan besar, tekanan 
super berat, jarak antar surat tidak sama.naik turunnya tulisan cenderung tidak 
sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat berubah 
ubah. Tulisan tersebut mencerminkan bawaha Partisipan 17L memiliki komitmen 
yang kurang baik, baik, maupun sangat baik. Komitmen kurang baik yang dimiliki 
oleh Partisipan 17L adalah komitmen kontinyu, sedangkan komitmen baik yang 
dimiliki adalah komitmen normatif. Komitmen afektif yang dimiliki oleh Partisipan 
17L dilihat dari tulisan tangannya tergolong sangat baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 17L memiliki 1 
komitmen kurang baik, 1 komitmen baik, dan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut 
menunjukkan bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 17L adalah 
komitmen kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 17L adalah 




Hasil Analisis Komitmen Partisipan 17L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
17L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 18L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tanpa arah yang jelas, saiz tulisan medium , 
tekanan berat, jarak antar surat tidak sama. naik turunnya tulisan cenderung tidak 
sama,  antar surat menyambung, bentuk surat berubah ubah. Hal ini dapat 
menunjukan bahawa Partisipan 18L memiliki komitmen kontinyu dan normatif yang 
kurang baik sedangkan komitmen afektif yang dimiliki tergolong sangat baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 18L memiliki 2 
komitmen kurang baikdan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan 
bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 18L adalah komitmen 
kontinyu dan komitmen afektif serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 







Hasil Analisis Komitmen Partisipan 18L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
18L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-
nilai bersama keterlibatan 
peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional 
(Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya 
alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma 
kontrak psikologis manfaat dan 
timbal balik norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 19L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung ke kanan, saiz tulisan besar, tekanan 
berat, jarak antar surat sama. naik turunnya tulisan cenderung tidak sama, antar 
surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat sama. Tulisan dari 
Partisipan 19L ini menujukan bahawa penulisnya memiliki komitmen afektif, 
kontinyu, dan normatif yang sangat baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 19L memiliki 3 
komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa komitmen yang dimiliki 









Hasil Analisis Komitmen Partisipan 19L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
19L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 20P adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tanpa arah yang jelas,  saiz tulisan 
besar, tekanan berat, jarak antar surat tidak sama naik turunnya tulisan cenderung 
tidak sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat 
berubah ubah, Besar kecilnya surat tidak sama, Lekukan surat cenderung tekanan ke 
bawah. Sayangnya, tulisan semacam ini mecerminkan komitmen afektif dan 
komitmen kontinyu yang kurang baik. Meski demikian, komitmen normatif yang 
dimiliki tergolong sangat baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 20P memiliki 2 
komitmen kurang baik dan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan 
bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 20P adalah komitmen 
afektif dan komitmen kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 




Hasil Analisis Komitmen Partisipan 20P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
20P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
√   
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  
  √ 
 
Partisipan 21L 
Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 21L adalah seperti berikut: 
  
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan sangat cerun ke kanan,  saiz tulisan besar, 
tekanan berat, jarak antar surat tidak sama naik turunnya tulisan cenderung tidak 
sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat berubah 
ubah margin tidak sama. Tulisan semacam ini mencerminkan komitmen afektif dan 
komitmen kontinyu yang kurang baik. Sedangkan komitmen normatif yang dimiliki 




Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 21L memiliki 2 
komitmen kurang baik dan 1 komitmen baik. Data tersebut menunjukkan bahawa 
komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 21L adalah komitmen afektif dan 
komitmen kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 21L adalah 






Hasil Analisis Komitmen Partisipan 21L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
21L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
√   
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 10L adalah seperti berikut: 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan sangat cerun ke kanan, saiz tulisanbesar, 
tekanan berat, jarak antar surat sama bahkan cenderung rapat. naik turunnya 
tulisan cenderung sama, antar surat menyambung, bentuk surat sama, margin sama. 
Tulisan ini mencerminkan bahawa Partisipan 22L memiliki komitmen afektif dan 
komitmen kontinyu yang sangat baik. Sedangkan komitmen normatif yang dimiliki 
masih dalam kategori baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 22L memiliki 1 
komitmen baik, dan 2 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa 
komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 22L adalah komitmen normatif 
serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 22L adalah komitmen afektif 




Hasil Analisis Komitmen Partisipan 22L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
22L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 23L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tanpa arah yang jelas,  saiz tulisan 
besar, tekanan berat, jarak antar surat sama. naik turunnya tulisan cenderung 
menurun ke bawah,   bentuk surat sama. Hal ini menujukkan bahawa partisipan 23L 
miliki komitmen yang baik di segala indikator yang diberikan. Partisipan 23L miliki 




Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 23L memiliki 3 
komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa prtisipan 23L memiliki 








Hasil Analisis Komitmen Partisipan 23L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
23L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 24L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tanpa arah yang jelas, saiz tulisan 
medium, tekanan berat, jarak antar surat sama naik turunnya tulisan cenderung 
sama,  antar surat ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat sama. jarak 
antar baris sama dan margin kiri kanan sama. Partisipan 24L memiliki komitmen 
yang luar biasa baik. komitmen kontinyu, komitmen afektif, dan komitmen normatif.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 24L memiliki 3 
komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa prtisipan 24L memiliki 











Hasil Analisis Komitmen Partisipan 24L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
R Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
24L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 10L adalah seperti berikut: 
 
 “Jika dilihat dari kecerunan tulisan tegak,  saiz tulisan medium, tekanan berat, 
jarak antar surat sama naik turunnya tulisan cenderung sama,  antar surat tidak 
menyambung, bentuk surat sama. Tulisan dengan jenis seperti inilah tulisan yang 
menujukan komitmen yang paling baik untuk seorang pensyarah. Semua jenis 
komitmen yang dibutuhkan, yaitu komitmen afektif, komitmen normatif, dan 
komitmen kontinyu yang dimiliki Partisipan 25P digolongkan sangat baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 25P memiliki 3 
komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa partisipan 25P memiliki 











Hasil Analisis Komitmen Partisipan 25P Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
25P Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai bersama 
keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak psikologis 
manfaat dan timbal balik norma  





Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 26L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tanpa arah yang jelas,  saiz tulisan kecil, 
tekanan medium, jarak antar surat sama. naik turunnya tulisan cenderung ke atas, 
antar surat menyambung, bentuk surat sama, margin sama. Tulisan ini 
mencerminkan bahawa Partisipan 26L memiliki komitmn afektif dan kontinyu yang 
sangat baik namun komitmen normatif yang dimiliki hanya tergolong baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 26L memiliki 1 
komitmen baik dan 2 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa 
komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 26L adalah komitmen normatif 
serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 26L adalah komitmen afektif 









Hasil Analisis Komitmen Partisipan 26L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
26L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 27L adalah seperti berikut: 
  
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan tegak,  saiz tulisan besar, tekanan berat, jarak 
antar surat sama. naik turunnya tulisan cenderung ke bawah, antar surat 
menyambung, bentuk surat tidak sama, margin sama Jenis tulisan seperti ini 
menujukan komitmen yang dimiliki oleh Partisipan 27L tergolong baik dikeranakan 
komitmen afektif dan komitmen kontinyu yang dimiliki dapat digolongkan sebagai 




Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 27L memiliki 1 
komitmen kurang baik dan 2 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan 
bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 27L adalah komitmen 
normatif serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 27L adalah komitmen 





Hasil Analisis Komitmen Partisipan 27L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
27L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-
nilai bersama keterlibatan 
peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional 
(Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya 
alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif 
(kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma 
kontrak psikologis manfaat dan 
timbal balik norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 28L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung cerun ke kanan,  saiz tulisan besar, 
tekanan berat, jarak antar surat sama naik turunnya tulisan cenderung rata,  antar 
surat menyambung, bentuk surat sama. jarak antar baris sama dan margin kiri 
kanan sama Hal ini menujukkan bahawa Partisipan 28L memiliki komitmen yang 
sangat baik. Komitmen afektif, komitmen kontinyu, dan komitmen normatif yang 
dimiliki oleh Partisipan 28L digolongkan sebagai sangat baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 28L memiliki 3 
komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahawa prtisipan 28L memiliki 







Hasil Analisis Komitmen Partisipan 28L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
28L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai bersama 
keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
  √ 
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak psikologis 
manfaat dan timbal balik norma  




Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 29L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung sangat cerun ke kanan,  saiz tulisan 
besar, tekanan berat, jarak antar surat sama cenderung rapat. naik turunnya tulisan 
cenderung ke atas,   margin rata, bentuk surat sama. Oleh kerana itu, tulisan ini 
mencerminkan seseorang yang memiliki komitmen afektif dan komitmen normatif 
yang sangat baik. Sayangnya, komitmen kontinyu yang dimiliki oleh Partisipan 29L 
dapat dikategorikan kurang baik.” 
 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 29L memiliki 1 
komitmen kurang baik dan 2 komitmen sangat baik. Data tersebut menunjukkan 
bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 29L adalah komitmen 
kontinyu serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 29L adalah komitmen 






Hasil Analisis Komitmen Partisipan 29L Berdasarkan Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
29L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-nilai 
bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional (Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya alternatif 
√   
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  





Hasil Wawancara Mendalam dengan Graphologis untuk dilakukan dengan dasar 
yang sama yaitu penilaian jenis partisipan tulisan tangan mengenai Komitmen 
partisipan. Ahli grafologi menyatakan bahawa perkara yang menunjukkan kecekapan 
partisipan 30L adalah seperti berikut: 
 
“Jika dilihat dari kecerunan tulisan cenderung tegak, surat medium, tekanan ringan, 
jarak antar surat tidak sama naik turunnya tulisan cenderung ke atas, antar surat 
ada yang menyambung ada yang tidak, bentuk surat tidak sama. jarak antar baris 
tidak sama dan margin tidak sama. Dari tulisan tersebut dapat terlihat komitmen 
yang dimiliki oleh Pensyarah 30L. Komitmen terbaik yang dimiliki oleh Partisipan 
30L adalah komitmen afektif sedangkan komitmen kurang baik yang dimiliki 
Partisipan 30L adalah komitmen normatif. Komitmen kontinyu yang dimiliki oleh 
Partisipan 30L dapat dikategorikan sebagai baik.” 
 
Dari wawancara tersebut diperoleh gambaran bahawa partisipan 30L memiliki 1 
komitmen kurang baik, 1 komitmen baik, dan 1 komitmen sangat baik. Data tersebut 
menunjukkan bahawa komitmen terlemah yang dimiliki oleh partisipan 30L adalah 
komitmen normatif serta komitmen terkuat yang dimiliki oleh partisipan 30L adalah 
komitmen afektif. Hal tersebut dapat terlihat pada jadual di bawah ini. 
 
465 
Hasil Analisis Komitmen Partisipan 30L Berdasarkan Analisis Tulisan Tangan Oleh 
Graphologis 
 
P Jenis Komitmen Penilaian 
KB B SB 
30L Komitmen Afektif (keinginan) 
Dasar: Relevansi identitas nilai-
nilai bersama keterlibatan peribadi 
  √ 
Komitmen Kontinyu/Rasional 
(Biaya) 
Dasar: investasi kurangnya 
alternatif 
 √  
Komitmen Normatif (kewajiban) 
Dasar: Internalisasi norma kontrak 
psikologis manfaat dan timbal balik 
norma  
√   
 
